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E ñ A ñ o I X s N ú m . 2 . 6 6 6 S á b a d o , 6 d e m a y o d e 1 9 2 2 
fnsas s i n i m p o r t a n c i a . 
gi nuestros lectores d is f ru tan de 
M u do obse rvac ión , y supone-
mos 1l,e 's1'' sc ' ia l ; ' r"n ^ado cuenta 
¿j ]a prisa que a l iora Jos l i a entrado-
jos Ateneos y a Las diversas enti-
dades gremiailes de toda E s p a ñ a j>o 
organizar conferencias a cairgo de 
^personajes pol í t icos de moda. 
gj! realidad, la v ida social en esos 
pujíos se liaco inaoiporlaijiementie 
jK^ótona. Sáiemfii'c [los mi sinos se-
¡iores en la sala de lectura e invar ia -
yes tertulias y part idas en l a sala 
^ [resillo. 
Cuando en una Entidad de esta 
naturalpza comienzan a decirse de 
tú Jor. socitis, malo; es que aquello 
está próximo a tener un apaeiblo ca-
rácier íntúno y Jas puertas de l a ca-
lle se van cerrando a Ja frecuenta-
ckfe de Jos diversos agentes oxlerio-
res, como \tis del santo templo fami-
liar. 
ÍMM añaden ustedes que una gran 
mayoría do asociaciones grorniaJes 
con rasa social lo le rnn que esla casa 
coiulicione su aniniacii 'm, auge y 
desarrollo a los recreos mayores, me-
nores e intermedios que a.lhcrgue, 
[mudio más ingra la y lesiva Ja i n t i -
Diíjad de que hacemos m e n c i ó n . 
¿Medios para atraer ej concurso 
personal de Jos elementos indecisos? 
iPrograrna para an imar un poco 
«aquello» y hacer que suene y Jiasta 
¡darse, do paso, IMI poco de pisto Jas 
wrftñpondientes . l indas directivas? 
fencillísimo: Inv i ta r al personaje 
de moda para que les diga 
limas cuantas cosas sueltas. 
Cuentan de antemano Jas cü t i da -
Nes en cuestión con Ja imperiosa ne-
TOad que a cada momento sienten 
Apolíticos de i lus t ra r al p a í s y pre-
disponer Jo cívica y cul tu raime)', de o 
siente plaza en sus banderine' 
j116 enganche en el moanento oportu-
I113' Pen-o es preciso, naturalmente, 
cstar atantes a l a actualiaad, a l al-
l^i al declive o al completo batacazo 
".los políticos. Don M e l q u í a d e s ha 
Pk'ado do corbata: pues se des 
"lUja, pierde prestigio, no es éi 
^ pronuncia un discurso s in en-
pmiar su pasaxla Ja]5or en Hacien-
da: 
ceJobrc en mes dls-tinto. 'Ein dicieni 
bre es una crueldad desnudar nada 
—Pneidei usted hablarlies de «Lf 
Verdad d i s í r a z a d a » . 
—Eso lo dejo' pai-a cnanto esté er 
el Poder. 
—O mandar que pongan oalefac 
ción, pa ra que no se oonstipe el te 
n ía , 
—Nada, no te obstines; t ú telegra 
fía lo que te he dicho. Y pon mu 
cho ouiidado ccimo me escribes lo' 
discursos. En ol ú l t i m o me has he 
cho decir bastantes t o n t e r í a s . 
Nosotros advertimos que, ta l co 
mo va r i las cosas, esto acaba poi 
•oinvea-tirse en, ísc îacS-O^ icón tarifa^; 
de precios y todo. 
Bien mirado , . algunos ^señores pe 
l í l ieos a.pipirani con, sus oiidanzas Í 
ocupar eil r ico P ioder 'y ya se sa i r 
que l legada esta feliz s i t uac ión , lo; 
hogares de miueihos amigos, de lot 
ramnl lares y de los caciquiillos coad-
yuviantoisi sio v.en reconfortados con 
provideniciaíles, y copiosas pagas. 
Y ' ¡ qué ' deimonao!, no e s t a r á fuera 
de n i z ó n que cahren a, tanto i a con-
erencia. • • • . . 
¿No le lioeen l a «reclame» a los 
Cí rcu los y Ateneos? 
¿No cont i ibuy . 'n a que l a His t r . i i a 
r.^gis-tre sus nombres s,-ciale3 con 
lid; as de, caja alta? 
« C u a n d o el •íc-ñor T a l dijo en el 
¡."ircalo Cua» quo. .u 
B O Q U E FOfí. 
Un tren arrolla a un automóüií. 
S e ñ o r a s q u e s e s a i n a n 
^ : Pues Alba no es Alba, ha perdi-
"derés, es rechazable; Romano-
. ^ ^ " r a que tiene u n a f ó r m u l a 
™ a ^ a r con l a cues t i ón de Ma-
_ ecos sin tocarla apenas, como los 
b¿ldágitajdores. de u n a manera 
| ¿ a y' desde luego, m á s democrá -
un ensueño del m a r q u é s de 
p e i n a s : pues este es el hombre 
^ t u a l i d a d , con cartel, oportuno, 
^ecesitan los Ateneos y Socieda-
v greinialC3 provincianas. 
^^es t ros lectores h a b r á n obser-
hk ÍluslTe Íe-e del imponde-
Dio [lnnS(mi0r Rrocas anda a t a r e a d í s i -
menester de s e ñ a l a r feclías 
"reulos que sol ic i tan su cori-




ver, Broí ^ W r J ' 1JJ?,CaS' I j Í j0 : ¿Hem«S 
, Cll'culo do . V i l i v i n i v i -
' - í s to * ArSamasü la , l a Menor? 
k e| Sra ; í ía ^ no. puedo i r has-
ÍK>vici-"d)re. Puedes dis-
caenido que i a t&ílíÁ. del 
^rfosfaten^^ de Pozal-! 
avis 
{echa a Tf1,1161 (íue t^nib ien 
^ • i i h l e ' y a L ^ r o ñ o ' quo me es 
K K , l ^ r e p t a r el tema, de «I-a 
fe s¡ mmih'", que me han seña-
| - , "o dispoiiuu que el acto se 
Co^u esítosi míiisme'S t í t u l o s .pubjlica 
m ccilega da Madi'Ld lo siguionte : 
"Tenemos noticia de un suceso que 
nerece ser relatado. En Ja tarde del 
iooningo regTesaba,n a Madr id , en e1 
Mitomóvil del age.nte de Bolsa der 
Eduardo Agui la r , l a s e ñ o r a viuda dr 
O te rmín y sus h i jas , emiparentada: 
ion dicho señor , d e s p u é s de habei 
asistido, en Alcorcón , a l a funciór 
g oligiosa en desagravio por el robe 
omeitido en aquiolla iglesia, el ú l t ime , 
domingo de Ramos. Las s e ñ o r a s 3 
i e ñ o r i t a s que ocupaba.n eil coche, co-
mo ipér ténociéntes a. l a Asoc iac ión de 
Hi jas de M a r í a , llevaJian a ú n pues-
tas las medallas que h a b í a n ostenta-
do en l a fiesta reiligicisa. 
Cuando regresaban a M a d r i d ya 
h a b í a comierizadioi ai ¡aucicihecer. Poi 
esta circUinstancia, s in duda, el clni 
fer no a d v i r t i ó a tieanpo que estah; 
cerrado,e l paso a n ive l que hay qu< 
atravesar", y el autoimóvil r o m p i ó 1; 
;;adena y fué a quedar parado con e 
juego delantero m u y cerca de l a Vía 
precisamente en el momento en q u 
avanzaba a toda marcha u n t ren. 
Las s e ñ o r a s , no repuestas a ú n de 
p r imer susto, a l ver aproKimarse el 
coftn^oiy creyeron lia catál^troife .Üne-
vitalde. No tuvieron tiiempo m á s que 
•¡ara encomendarse a l a d iv ina gra-
cia. 
E l choque sobrevino1, en ' efecto. 
Las s e ñ o r a s « in t i e ron , pr imero, un 
golpe violento', y d e s p u é s u h gran es-
t r é p i t o de maderas • y cristales roto;?. 
L a m á q u i n a h a b í a dado un fuertf 
encontronazo a l a .parte del amo ra 
del motor, el «autoi» h a b í a g i rado so-
bre el juego trasero y quedó lanzado 
a distalucia s ab ré l a graya, mientraf 
que oí convoy, a pesar de l a .conlra-
marcha dada por el miaquinista, pa-
saba a ú n velozmente j u n t o a él. 
E l t ren se detuvo poco d e s p u é s , y 
Don S a n t i a g o - R a m ó n y Caja!, 5.al)io hist( í lago en quien EspáiTa entera, tiene f i ja aclua(lmjente l a aten-
f iéú, ci 11 nifíi.vo d - . - . i .ih.no.! ajui-iiK-- Ü- r.-rre-r lomiurario dv: la L n i v c r s i d a d Central 'de_ M a d r i d . L-a 
figura de e-te cniiiicntc hombre ( 6 ciencia ' ocupa ••t in-lugar.-preferenie en l a H i s t o r i a de" E s p a ñ a . La. 
nac ión le debe m í he^naignaje de a- nutiu-ion. qihiv deibé ' t r í ld .uc i rse ' env l a ofrenda de todas, las' voiluntadet» 
l'-ara i . .¡?rle. una coi-ona .de i-espefe y c a r i ñ o . E L PUEBLO OANTABÍIO se honra de modo-ext raord inH-
r i o ¡¡uljJicaiido l a fo togra f ía de tan insigue lespañQJv rejcohocido por propios y e x t r a ñ o s como Ja m á s re-
levante ipersonalidad d é l á ciencia m é d i c a ' c o n t e m p o r á n e a . 
Por fortuna. . no fm- a>í. E l á u t o - | l i ículo ¡"y vió con ¡ g r a n sorpresa que En Bl-GobiemO CÍUÍI. 
óuil estaba completamente-- :destro- |ei .señor Allendesalazar estaba tum-
• seíiora.s iia.ouin resui-
ulo ilesas. No .•habían 
m á s que1 e l ' tremendo 
i l tmas. ni un goiñe, ni 
:adO, pero 1; 
lada en ahs 
experimentad 
justo. Por ' lG 
un cardenal. 
¿ C ó m o tuvo t a n feliz t é n r i i n o u n 
hecho quie p a r e c í a -'debía, alcanzar 
dc^lolrflatsiimias icionsecuénciaBi? > , 
Las s e ñ o r a s y quienes acudieron a 
socorrerlas' n o pudieron atrilmiirlío 
sino a u n verdadero - mi lagro de ' l á 
d iv ina Proiyiidencia, que veló por Ja 
suerte de .quienes vo lv ían de asistir 
1 un acto p iadoso .» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
El día en Bilbao. 
H c u e r d o s d e l o s m e t a -
l ú r s i c o s . 
B I L B A O , 5.—Eos obreros n ic ta lú r -
^icos se han reunido, á d o p t á r i d o i m -
portantes acuerdos, en. v is ta de J;: 
car ta d i r i g i d a ayer por Ja Pa t rona l 
denuiiiciando el ccínyejilo, r e l a t ivo ' al 
aumento de salarios. 
L a d e t e r m i n a c i ó n n d o p t a d á .por 
los obreros es l a de no aceptar reba-
j a a lguna y oponerse con todas sus 
íucirzals .'f. enjanto .signiifiquie diisnd-
i n ú c i ó n en sus haberes. 
ivvaAavvâ ,>AA v̂\A^AA.-\.\A'vvvvvv\A \̂vvv'vvvvv'v 
Híaque de tiemiplegía. 
M A D R I D , 5—El ex presidente d- l 
Consejo . s eño r Allendesalazar sa l ió 
esta tarde a dar su diar io paseo í'eh 
el • personal1 fer roviar io y varios, .vía- coclie, r e t i r á n d o s e a s i í 1 d^ritífeilig 
b a d ó 'en el fóndo^ der coche, al pare-
cer con estertores de muerte'. 
P id ió a u x i l i o ; a l •portero; ce l a casa 
y entre ambos t ras ladaran al i lus t re 
mfenVio a s ü s ha-bitacionés. ' • 
'• Inmediatamente acud ió u n niédico, 
quien a p r e c i ó s í n t o m a s de un aiaqiu 
de" heriii-pliíjía, consiilerando c! "esta-
do del s e ñ o r Allendesalazar - alar-
mante. ' » - " ' 
Coího ' consecuencia de, este dia.g 
n ó s t i f o ' fué áiviáado un sáeerdot.i 
acudiendo t a m b i é n los doctores S: 
inorfena y. Hergueta, quienes despuéf 
de u n detonido reconocimiento esti 
m a r ó n que no era inminente el peli 
gro. " . , 
P o ^ t e r í o r m e n í e ha experimental"!: 
el ex presidente del Consejo una l i -
gera m e j o r í a . 
\a\̂ .vvv'Vvvvvvvv>AAA/VvvvAâ wtx̂ vvim'VVVvv\-' 
En remando Póo. 
g u b e r -
jeros corr ieron en auxi l io de los au- d e s p u é s de las sois .d* l á tarde; 1 
tomovil is tas, a quienes c r e í a n muer- j A l l legar a la puerta de su casa, 
tos 0 heridos.. .£ l cochero a b r i ó l a portezuela del ve - ' he rmana gemela del v o l c á n K o m e u l . I r o s . 
U n pe r iód ico m a d r i l e ñ o publica 
una extensa i n f o r m a c i ó n sobre la 
erupción, del v idcán Kameul , situade 
a 75 mi l las dé Santa. Isabel, e n ' 1; 
isla de Fernando Póo , pertenecu-nb 
h Esip a^ a. 
Dice el citado, aperiódico que el es 
¡)ec1;Vcuio es ter ror i l icn , ¡10 cesamii 
dé a r ro jar fuego y malerias inca-!: 
descentes el v o l c á n Kameul . 
Los bubis han levantado .sus casas, 
d i f l g i é n d ó s e a Santa Isabel, scCjye-
c'ógidps de espanto. 
Se teme que se repita, el mismo ir 
n ó m o n o en el v o l c á n de esta juibla 
oión, por onconlrai-se una cordillera 
-Al recibir anoche; a ;los,per¡0'di,!itfi» 
Ta. primera, au to r idad c iv i l de i k pro-
vincia, les m a n i f e s t ó que h a b í a be-
dio una v is i ta él' Dispensario de h i -
giene gubermdiy.a, inaugurado ayferi 
E l nuevo centro benéf ico se l ia 
;;i;dalado ' en 'el^aniismo edif ic io del 
IMspensario ' an t i tube rcu loso 'y en un 
loca l . independiente de a q u é l . 1 
E l ' m a t e r i a l para-e l Dispensario da 
ligiene ha sido cedido ^aor el den-to,!' 
Morales, pu'diendo asegurarse ^que 
lichos elementos son, va l i o s í s imos . 
' De noche h a b r á consulta g ra tu i t a 
>ara personas de ambos "sexos. 
E l señor .Bores TÍOS m a n i f e s t ó que 
h a b í a salido s a t i s f e c h í s i m o de ,su v i -
sita. " " ; : ; : ¡ i J . - ' ' 
Di jo t a m l i i é n ('l gi Remador 'qne 
con' motivo dé] robo e í c c l n á d o en la 
i e y e r í a ' d e r s i n u i r (bastillo,- y. p á r a ^ u e 
so hagan "Jas ^ e s l i ó n o s - n e c e s a r i a s .pa-
r a la.- de tenc ión de Iqs. autorerv, h a b í a 
telegrafiado a los gobernadores (\$ 
las provincias l imí t rofes , al director 
de Seguridad y a los jefes de los 
puestos de l a Gua rd i a c i v i l . ' 
R e í i r i é n d o s e a l asunto cíe'-loa jue-
ces municipales y del- inqu i l ina to , 
dijo a los reporteros eb s e ñ o r Bores 
que. se h a b í a enviado a l a Audieneia 
t e r r i t o r i a l de Burgos la. c o n t e s t a c i ó n 
de los jueces, censurando ' s u actu-ir 
c ión en t a l asunto, y a que e s t á ter-
nimantemente prohibido por la ley 
o r g á n i c a del poder j u d i c i a l "censurar 
las medidas que adopten los gober-
nadores civi les . en ese g é n e r o da 
asuntos. 
Y' con esto' t e r m i n ó l a conversa-
c ión del señor Bores con los noticie* 
E L . R U E B L - O C A N T A B R O J DE MAYO DE 
L f l P O M T I C B V M 5 C O R T E S 
U N S E N A D O R D U R O S flTfl-
N o t i c i a s d e l a p r e s i l e r d a y fiobernídiín.-No s e m b i s i R o m a n o n e s i r á a 
B i r c e l d n g . - I n í o r a í c i ó í i d í á n i m a I i s r a . 
L A TARDE E N E L CQN'GRESiQ 
MADÍIII ) , ü.—Duraii lo la taiide Im-
ho en el Congreso poca animació^ij 
jKxrque muichos .diputailos l ian Salido 
•jia'ra sus casas. 
E l s eño r Pedregal se p r o i . o n í a pe-
d i r que fuera ¡retirado el p rovec ió de 
recompensas, pero des is t ió dé su pro-
p ó s i t o en v i s ta de ta p r o p o s i c i ó n del 
s e ñ o r N o u g u é s . 
ttO SE S.\iBE SI I R A A TURl :KI. i \ A 
^Gomo es sabido, ed conde de RonM-
nones h a sido invi tado para dar una 
conferencia en Barcelona, pero don 
Alvaro no ha decidido nada respecto 
de su viaje. 
E L OONiSEJO DE MAÑANA 
E n el Consejo cpae se c e l e b r a r á ina-
fiana en l a Presidencia GQ t r a t a r á de 
diferentes asuntos de inWé.Si entre 
ellos del curso de las operaciones en 
lAfrica. 
S I N N O T r C l A S DE R Í A ^ Ü E m S 
E l min i s t ro de l a Guerra ha mani-
festado yue no t e í n a noticias de Ma-
rruecos, pero que s u p o n í a que hoy 
no se h a b í a n verificado opferacJone! 
K S LA i 'KESlü l - .NCJA ' 
E l presidente del Consejo recibió a 
Jos iperiodistas, m a n i f e s t á n d o l e s qih 
m a ñ a n a , a las cinco de l a t a r d é , st 
c e l e b r a r á Consejo en l a l ' ivsa icncia . 
a pe t i c ión del m in i s t ro de l lacienda, 
quien desea conocer algunos extre-
ntos referentes a hfc Pi'i'siip-m'sios. 
que se propone leer el lunes cu h 
C á m a r a . 
Agregó que gustosos hubie ian ac 
fcedido a conceder el indu l to de iu> 
i-eos condenados a mncrlc p©^ ía i 
Audienc ias ' <le Barcelona y ] ^ r i d : i . 
pero no ha s íño jiosiblc. 
Son tales las circunstancias qu. 
concurren en los delitos, que no si 
p o d í a aconsejar el ejercicio de la re 
g ia prerrogat iva . 
Refiriiéndoso al telegrama del se 
ñ o r Corrocliano, dijo qué le líabía 
contestado a g r a d e c i é n d o l e , ponjin 
viene a restalDlecer l a venla i l de los 
lieclios qué algunos t ra tan de de: , ir 
tua r . 
T e r m i n ó mianifestando que cree 
que el pesimismo es propiedad carac¿ 
t e r í s t i c a de los ¡españolas. 
E N GOBERXACIOX 
E l m in i s t ro de l a G o b e r h a c i á n ma-
ni fes tó a los periodistas que no te-
n í a noticias que comunicarles y úni-
camonte que el alcalde dé Malaya 
h a b í a pedid® el env ío de un de legadó 
del Gobierno pa ra c íepurar respotníá-
bilidades en •el ' inceui l io de ta Adun-
na. 
S E N A D O 
M A D R I D , 5.—Bl s eño r .Sjnicbez de 
l o c a declara abier ta l a ses ión a las 
Li ia t ro menos cuarto. 
E n el banco azul , los minis t ros dé 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y dracia y JILS-
l i c i a 
Escasa concurrencia, en e s c a ñ o s y 
t r ibunas . ' 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba el acta de la, ses ión 
í in t e r io r . 
Se vota defini t ivamente el proyer-
•to de ley prohibiendo l a •introducción 
de t r igos y har inas del Extranjero. 
Se pone a d i s c u s i ó n el di -imíen de 
l á Comis ión permanente de dober-
n a c i ó n sobre el p royéc to de ley o pre-
gando l a ba r r i ada de Al t a r a a Va-
lencia, siendo aprobado. 
E l s eño r SANCHEZ Y S A X C I I i : / 
explana u¡na i n t e r p e l a c i ó n suiue el 
rectorado de l a Universidad de Sala-
manca. 
Dice, que tiene necesidad de al •••.car 
al s eño r Uuanmno, no cu.mo pyeper 
sor, sino como polí t ico, porqu. ' en-
tiende que no es justo que después 
de haber visi tado a l .Tefe del E s t á d o 
liaible m a l de él en pe r iód icus y otros 
lugares donde el Rey no puede de-
le n de, r se. 
Calif ica los discursos y a r t í c u l o s 
del s eño r LJnatnuno de cobardes e 
ilegales y dice que es t á dispuesto a 
responder de cuanto ha manifestado 
en l a Prensa) en el Ateneo» y donde 
sea preciso. 
E l m in i s t ro de INSTRIJGCION PU-
B L I C A cree que no le incumbe l a de-
fensa del s eño r Unamuno. 
E x p l i c a d o ocur r ido con . l a vo tac ión 
para proveer el rectorado de l a U n i -
versidad de Salamanca. 
E l m ü i i s t r o de GRACIA Y JUSTI-
CIA dice, quedas autoridades jud ic ia -
les h a n cumpl ido con su deber de-
nunciando los a r t í c u l o s vque han es-
t imado delictivos. 
B l s e ñ o r SANCHEZ Y SANCHEZ 
rectifica. 
E l -señor M A L D O N A D O contesta al 
s e ñ o r S á n c h e z y hab la de l a situa-
c ión a n ó m a l a de l a Univers idad de 
Salamanca. 
E l s eño r ROYO V I L L A N O V A de-
fiende, su g e s t i ó n como presidente 
leí Ateneo. 
Manif ies ta • que loa liberales son 
m o n á r q u i c o s y l aboran por Ja Mo-
n a r q u í a , creyendo que deben atraer-
la todas las sLnipat ías pús ih l éa 
Se suspende el déba l e y a las seis 
y (ruarlo se levanta la sesión. 
C O N G R E S O 
M A D R I D , ó.--A las cuatro menos 
veinte declara abierta l a ses ión el 
conde de Buga l l a ] . 
E n el banco azul, el min i s t ro de 
Koloeilto. 
En e s c a ñ o s y t r ibunas, bastante 
concurrencia. 
Se aprueiba el acta de l a ses ión 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l s e ñ o r GASSEi ' dni i . Fe rnanda 
denuncia la. s u s p e n s i ó n ilegal de los 
concejales del Ayuntamien to de So-
gorbe. 
101 min i s t ro de FOMIONTO le con-
testa. 
E l s eño r GUERRA D E L RIO solici-
ta determinados datos y l a Mesa pro-
mete t ras ladar el ruego a l min i s t ro 
correspondiente. 
G o n t i n ú a l a i n t e r p e l a c i ó n del señor 
VILLALOBOLS sobre l a forma en que 
so aplica l a ley de Camiims vecina-
les.. 
Id min i s t ro de FOMENTO explica 
la ap l i c ac ión de la mencionada ley. 
ORDEN DEL .1 >IA 
Coni t inúa la. d i s e n s i ó n del provavdn 
de recompensas. . •. -
E l s eño r N p U G U E S prespnta una 
propos ic ión pidiendo que s - retire el 
dictamen hasta que venga a l a Cá-
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A b i l i o L ó p o s z 
MEDICO 
Partos y 'enfermedades de la tnüjer. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en el 
Hospital los jueves. 
Gevprnl Esvartern. 19. Teléfono 7-fi8. 
R M l u l z d e P e i l í i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D i !« Facnltad de Medicina de M a S r í í 
Consulta de 10 a 1 y de S á 6. 
Alameda Primera. 1.—Teléfono, 1-81, 
C I R U G I A G E N E R A D 
Especialista en partos, enferB|i||fr 
d«i3 de l a mujer y ^ ías urlnarlaa* 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5.-
flftMüa áa Slgcalanií , 10. T * L l-fft 
m a r á el expediente de las respunsa-
hiliilades. 
Agrega que •parece que bay in t e ré s 
en dar la rgas a l mencionadu expe-
diente e n v i á n d o l e ' a l Supremo. 
, E l presidente del COiNSEJO le con-
testa que no hay derecho a ITaofer 
esas a]:-rec¡acioiies. 
E l s e ñ o r L A CIERVA interviene, 
mani test ando que en P iza r ra el do-
bierno ol>ró en v i s ta de las declara-
ciones de los t écn icos . 
E l . s eño r DElMilCCAL c.-nsume el 
segundo tu rno en. contra, o c u p á n d o -
se del ascenso del general Barrera . 
Couibatc el dictanien. 
E l s é ñ o r :VL\RTiN V E Í A N D I A le 
contesta. 
El presidente del CONSEJO recoge 
algunas alusiones. 
A n u n c i a que el Cobierno _ no ' e s t á 
dispuesto a r e t i r a r el dictamen. 
Agrega que el s eño r Prieto intenta 
que se peleafa con el s eño r l i a Cier-
va, pero él no e s t á dispuesto a ello. 
Elogia al valiente, e jérc i to que tan 
beroicamentc lucha en Afr ica . 
Añáfié que el Gqbiernp no puede, 
a-ceiptar l a teoría, de, los partidarios1 
del abandono de Marruecos y tei ' ini-
na diciendo que eil Gobierno confía, 
•en que la, n a c i ó n ha de |irestarle eí 
apoyo necesario. 
• Se suspende el debate y a las nue-
ve anenos cuarto se levanta d a se-
sión. 
Un niño destrozado. 
T e r r i b l e d e s g r a c i a ñ 
M e l r o p o l i i a n o 1 
MADRID F . -A ' J tÉj rdiez 
hoy, se dirigía a Cuatro Camin"810 
Metropolitano Pedro l-'rutoa a 
do de un hijo suyo de 10 arLT11 '̂! 
Carlos. lk^r 
Al detenerse el «metro> baja p 
como observase que eu hijo se í 
dentro le l lamó. ^ 
E l muchacho quiso abau(iotl 
gón precipitadamente y tropea ^ 
debajo de las ruedas del mism 
momento en que el convoy lr 0 eD 1 
pasando por encima de él v 
dolé. 681 
L a escena que se produjo 
grandemente a todos los circunSj 
pues el infeliz muchacho que^ 
m;nte mutilado a la entrada del] 
Rogamos a cuantos tengan», 
tado. gne e, el 62. " ' nae'"« í 
igirse a este pnlódico míe' 
constar el número -
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d a s l l u a c i é n e n W a r r a e c o s . 
U n a u í o m ó u i l d e I n t e n d e n c i a , a s a l 
p o r u n o s 
D o s o f i c í a l e s v u n c a b o a s e s i n a d o s . - E I p a r t e o f i c i a L - L i s l a d e b a j a s . 
ABOGADO 
Prodarador de los TrlbSnHlM 
OÍEASCOÍ m i U a ¡11—SANTANDftl 
•LISTA OFICIAf . DE ¡BAJAS 
M A D R I D , •'>.—En el parte oficial 
faci l i tado hoy é n el min is te r io de l a 
Guerra se dice lo mismo que en el 
de ayer, a ñ a d i e n d o la siguiente rela-
c ión de bajas : 
^Comandancia de iug i . im 'n i s de L ; i -
nirbe.—Tenienlc dol í Antonio P r k d é , 
herido gcayé en una pierna, y solda-
do Anton io Rodiaguez, l i e r ido grave. 
B a t a l l ó n ide Lucbana.—'SoldadoiS' 
Ignacio Vergara, herido en el vien-
tre, leve; Fé l ix González de Ro l l án , 
berido en l a r e g i ó n himbar . graVej v 
Juan J i m é n e z , herido en el ])ie i/.-
quiei-do? levr. 
1'aialliMi de A m é r i c a . — S o l d a d o -lo-
sé Lacerbe, herido en un i í razo. leve. 
Ib i la l lóu de Navarra..--Soldados 
Eíablt» S.ui Juan e Isaac M a r t i n , 
graves. 
Cuerpo de Regulares.—Tres sóida-
ilos i n d í g e n a s heridos. 
E l parte t e rmina dic iendo: 
«Bl resultado de da operajeión de 
ayer se a t r ibuye e s p e e i a l m í n t . ' á l 
g r an quebranto sufrido,. por -el ene-
migo en l a o p e r a c i ó n del d í a ' 2 8 del 
pasado .» 
GOMCXICAIH) DE l.A NO|JHE 
E l comunicado oficiol eráirégádd 
esta noche a los pi-riodisias en el 
minis ter io de la Gugrra dice a s í : 
"Sgi iu conMinica el alio comisa.rio 
• Ir.sde ' J e t u á n a las 2,1^ sigue en.Ta-
faiTit el Raisu-ni Con ¡d' níiclco de ¡n-
cniidicionalcs y moros epae haíi bui -
do de las kabilas. disp-in-slos a r -si.-
t i r basta él ú l t imo l é r m i u o . 
En Ceuta y Te tmin la eplitóiiiiá de 
\ a u e n rea l i zó un ¡ aseo mi l i t a r sin 
novedad. 
Hizo el recorr ido de un grari espa-
cio entre los valles de U l a d L a ú d y 
el Lucus, sin ser host i l izada por. el 
enemigo, lo cual puede considerarse 
como u n s í n t o m a favorable. 
E n Lar^iiche, s in novedad. 
L a . columna de Maaren fué hosti-
lizada l a noche ú l t i m a . 
Kl lenemigo fué opntelsitaxiol con 
fuego de a r t i l l a r í a , (retiránduisc .sin 
reSUIgí? el afaque. 
No tuv imos m á s novedad que un 
c;iballo herido. 
Fuerzas de Regnlares y de la cuar-
ta «mía» de Beni Ga rcé s . en u n i ó n de 
moros de l a kab i l a amiga, hicieron 
una d e m o s t r a c i ó n en varias kabilas. 
E n M e l i l l a l a a r t i l l e r í a enemiga 
hizo fuego sóhrfe Dár ^uebdam con 
piezas situadas a 8,5ft() metros, que 
íuea-on reducidas al silencio por 
nuestros o b ü s e s . 
La Policía, pe r s igu ió grüjWJS em-
miiíos en las proxlmidailos d(d K e r l , 
i c r o g j . M i d b una carabina. 
Volaron dos escuadrillas, •bumbar-
ciéa&clo los p o l d a d ó s . • 
Se ha incorporado al a e r ó d r o m o el 
pr imer a p á r a l o 'l 'apia, du M a d r i i f 
Granadii . y nn li idroavi<di que :e 
encontraba e n ' A r g e l i a . 
E n el P e ñ ó n sin novedad durante 
ha ú l t i m a noche. 
H o y el enemigo Inzo disparos de 
fusiil Solace l a plaza. 
Xü, -ti-::.--, c añó la ^ d,e |i,laiza. lii<-ier.iii 
, i i,-I,aros sobre {íru.pos rebeldes, que 
nos bosti l izaron sin -novedad. 
E n Alhucemas, a .h.s'P...,J0 comen/.é 
el fuego por j>arte de l a plaza, ha-
riendo fuego con dos obuses y cua-
t ro c a ñ o n e s de 7,5, trontestando el 
enemigo desde sus b a t e r í a s . 
Estas fueron contesiadas por nues-
tros -obuses y piezas de 7,5. destro-
zamlo el parapeto do Agraz en gran 
parte. 
Sus b a t e r í a s eesaron el fuego, si-
guiendo el de l a pllaza hasta las 17, 
en que cesó. 
Se ocasionaron desperfectos en las 
obras de defemsa.» -
OF K d A i -ES ASESINA 1 )OS 
TANGER, 5—Noticias que mere-
cen entero c r éd i to comunican que 
anteaver sa l ió u n au tomóv i l condu-
liaoer U 
dos oficiales del Cuerpo de inicnj 
cia, que llevaban una iinjxi^l 
•antidad ile dinero para 
A l l legar a unos M:) metros di l-j 
¡er fué asaltado el vehículo p t é i 
lar t lda de bandoleros, quo hizq 
^o sobre el mi-sano. 
La pr imera víc t ima fué ol cliúífí 
pie re.cib'ó un b.ilav.o en la oilníjj 
Se hizo entonces cargo de la di 
c ión d e l veh í cu lo el mecánicoj 
p r i m i é n d o l e velocís ima niarcha, 
Entonces a r r ec ió el tiroteo y 
oficiales t r a t a ron de aefeivJersc 
yendo acribil lados por los disH 
Uno de ellos presenialia hasta:^ 
renta balazos. 
Los c a d á v e r e s fuei-cii trasIadSU 
a Laracihe: 
M AS DETAIXES 
Los. ,oficiales de IuteiulcucHi t m 
tos son don C.uillernin liaona y lfl 
Pascual Minguiillón. 
Ambos acababan de llegar 'lo EJ 
pana. 
E l veh ícuh) era conducido m 
cido por u n chófer y un m e c á n i c o y cabo del e jérc i to Nicolás >lur. 
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La policía en los mu eltef. 
E l g o b e r n a d o r ? l a D a n t a 
n o l l e g a n a n a a c u e r d o . 
NOTA ( t l ' ICIdSA 
"Kn visia. ile la. jinpo.s.duJiibid de 
Hegar a un acu : r i lo est e Cobierno 
c iv i l con l a Junta de Obnis del 
Puerto, para, ed es.tabhv MUÍ culo de 
un r é g i m e n de poikaa de inaiehes y 
d i s t r i buc ión de zonas de descaiga, y 
• unido requisi to legal que sin aquel, 
previo acuerdo no pueden fijarse bis 
noianas convenientes, el gc^terna^or, 
; a ni, s.;i;!v;ir sr.i rc.-:¡:!0.iisabi'IÍKlad. ha 
le io i l i i lo lo actuado basta, a.qui al se-
ñ o r m i i ü s t r o de Fomeiiie paca la re-' 
solución .que proceda, dainflo tia.slado 
íi!¡o esta );rovideniCÍa. a ki referida 
.luida y 
A d u n i a 
m o r adiuinis t rador de la 
' ; i ni :i luler.)) 
Una nota ímporlaníe. 
D i s p e n s a r i o a n í i l u W i ] 
l o s o I n f a n t a L u i s a . 
I lkb ' iéndose incautado el w \ 
heinador de una llave d:'l [ W " 
rio para instalar en él el Hervido 
ha sillo m 
•;i monja ^ 
dg.ieiie gubr rmi t iva . 
ta por ¡sus superiores 
ilií se rv ía . 
Esto, anido al acuerdo lie ^ 




que desde hoy 
jas consullas. 
IJO que se anm'ici.i-
m i e í d o de los enfer « > ,!c "" 
han. contribuido <M.II SU LL"!t'1'''r 
•)lBiE 
onai 
lear la 1 LítótitüClOll VA. 
T E A T R O - " F r a g a " 
T e m p o r a d a d e C i n e m a t ó g ¡ r a l o y ^ ^ ^ ^ 
Hoy. s á b a d o , 6 de mayo ^ ^ 
K Q G I I E , A LASJ^IEZ^Jli-fT' TARDF, A L A S S E I 8 Y MEDIA 
T e j i d o d e a m D i ^ 
E D I N A - G E i ; . 
ESTl íENü d é l a interesante película 
en cinco partes, titulada: 
GBAN ÉXITO de la graciosa y IV^ 
elegante canzonetista a gran voz *-Vl d 1- / 1 1 " * *~k " bailarillí 
S e S o ^ s r flrapariío M e d i n a 
A R T E — BELLEZA,1 — LUdO - DISTINCION ^ 
T o d o s l o s d í a s r e p e r t o r i o 
U a u s t e d E L P U E B L O C A N Í A ^ 1 
6 DE MAYO D E 1922. E E ^ P C J E B i l O C A N T A B R O 
w^vvvvvvvwva<vvv^ /̂vvvvvvvvvvvvvvv\w 
» m 0 I X . — P A G I N A 
S a n t a n d e r n o p o d í a s e r m e n o s . 
E n p l e n o d í a e s d e s v a l i j a d a l a j o y e r í a d e l s e ñ o r C a s t i l l o . 
HI e s t i l o d e S a n S e b a s t i á n y B l l t m - P r e p a r a n d o e l ( ¡ o I p e ^ L a m n j e r d e l a a a b a r d i n a . - E I h o m b r e d e l a s b o t a s d e c a n a s t o s a n t o s 
m i s t e r í e s o s ^ e o m o s e s u p o n e q u e f u é e l r o b o . - ¿ D 6 n d e f u é a d q u i r i d o e l c a j ó n F - I n f o r m a c í ó n d e ú l t i m a h o r a . 
K N "LA C A L L K MAS CEN-
TRICA Y A PLENO SOL : 
fen U\. .i-ju-iñca ciudad de Santan-
jei- doriido "oí so cometen hechos de-
E v o s lie cons ide rac ión muy a nio-
uüdo iporqne l a gente es l iuena cuan-
to ca.bese r e g i s t r ó en la tarde de 
ti/vev, uno, que ha venido a co&tarle 
a'un' Lrríijorkude coniercTaiit.e de esta 
mam, la frio-Jera de unos 30.000 du-
¿1 hed ió , escandal ló lo , insól i to a 
nuls ii" ipoder, ha, tenkJo lugar en la 
caite m á s conciM-rida (Te la, polilación 
ven pleno d ía , s in que Iiasta Ja Jiora 
en que escidhiraois estas l í neas , se 
sepa nada deJ autor o autores dei ro-
bo cometido. 
,0 Sp, ha llevado a efecto en eJ n ú -
mero ¿I de l a eaJIe de San Francis-
ca en cuya, planta, haja, tiene esta-
,¿cUU' su" un^iortantr citen de joyas, 
fon Jesús G. C astil Jo. 
De una de Ja tarde a tres, las horau 
concedidas para, él almuerzo, se ha 
(,()iiHiini;ido eil liochornofto asalto. 
Por Ja callé aiiistocráticíi , pasean a 
«gas horas cientos do tiansountes y 
guardias - I - ' Seguridad, Municipale: 
v agenten de la Ronda secreta, encar-
gadas de lai g a r a n t í a , del orden, -pú 
Uico y de los intereses de los comer-
cia-ntes de (!l:,cha. vía,, que fían cua.n-
ítí tienen .al celo- oxquisdo y a l a ac-
tjiíición fiscalizadora y iionrada siem-
IH-c de los repi-e sen tantos de da auto-
riáad y la just ic ia . 
Pues a. peso,i d > todo... 
L A PR1MEP.A NOTICIA 
A las dos y cmnvnta de l a tardf 
Mfí-flivr.v coiiiiii^ireeió en la Comisarí t i 
de VigLlancia el joven Domingo M u 
Pií>Tites. cn-ihleado en la joye r í a de1 
señor Castillo, para manifestar que 
mámenlos antes, al llegar al cifcadr 
wmmúo. v ió que la, puerta metá l i -
ca de éste se e n c o n í r a h a aliierta a I r 
altura de unos veinte cont ínx- t ros 
(pe soeipechandoi qne el propietai-ic 
o ononrtiPdii so eJícoiitra.s^n en ol in-
terior i]>asi') -i él el Muidentes, viendo-
6« sorprendido a! hal lar ahierlo ú n r 
gfi los escaparate-» y junto a él unr 
escalara, de servicio- de las llamada,; 
de. tijera, violentada la cen-adura di 
las puertas de dicho c-scaparate, so 
ITO l;i Itar-e de éstt> ta,"Os o estuche! 
ilc joyas en contuso m o n t ó n , y sohn 
d roostrador-vit'-ina pr incipal un r 
yola de cera, en la que se v e í a n hue 
las ilfld-Ua.ros profundísMmas. acusa 
ÍP'raR <l.'l retado d.- 'ntran-Tuilidad er 
que se hallaiha. qu ien de ella, huho di 
stpvirse. 
Inni-MPatínmente se t r a s l a d ó al si 
Mfv del s.n^riyn el -asente de guardia 
señor Cuadrado, quien llevó a cabe 
iffl niiinucioso registro dentro del lo 
''•i1, eneont.ránriese que la puorta-per 
:;"nri li.n.hía v"\o abierta sin violen 
flia alguna, y l a del escaparate inte 
lior-izquierda con un berb iqu í por 
p s fvtic-s: ni eorresipondicnte a Ja 
Cft̂ ad-ira, v P-.s evt remos dende en 
Cftjan las fallebas interiores. 
P*-" el r^nt ro diel locail. í i iparecía nr 
ajón vacío, sin tapa, de unos SO cen-
pietros.de largo, 35 de a.neho y 2( 
^ y con una etiqueta do car-
'"'jávida., donde se leían has se-
m¡ sigiiienlcs, raspad<'is. pero I rgi -
' '7 a ú n : -Hijos de M. Grovos. Cla-
m lo,» 
Además, mostraba, el cajón un 
'embrete ile Uam-lona, y un --N'.illa 
? ^ cuidadosamente desváne.cidas. 
¿ ^ i " l1f> PM-Íonecía, a. Ja, Casa Cas-
3 * v ''-'''"'a, .«ido in t roducida por I - • 
a#i'e.s del robo. 
M eontenido en el inter ior del es 
¡27ftt(*- fi rn.nuosto de fondo v dci 
"«tías de cristal, a : a recia en des 
L$n' ;lsi como unos ca.jones del in 
™ < l f í la tienda. 
^ ter ragíwU, 0| dn..-.,-„-, v deoendien 
n; " , l hi iovería. por el citado agen 
gr-.Biaiufe-staron que, como de, eos 
;, u')v- ' 'criaron a, la, una, .leiand-
| b , i,,s. Ias oersiames melá.l.i.'-.:is d i 
, ' v (|,,| 0Wil l lvol . iHl , : \ 
I t a l i a la d- I ,|,, |;, d-n-cdía. 
MRI>Ald,AS DE LA V I P 
L f , fiF.N : : : : : : : 
|£t.Se,,f!r ' ^ ' - t i l l o m a n i f , . : ó . imial 
l:, ;,J wuor Cnadradc, nne poi 
% ,'llulíl '"'t-ía estado vu la. ¡ove-
"fies H<';'U;!'! '" C0W)' D'C UL10S 3(1 
¿ J 'uu,• IMI-U parecidos ir.oreno. ca-
J vkt f ' í u U!'vh i'-'-ruileña,, afeitado 
ViV,,,-'-'1"0, chaqueta de color ma 
WÍLS nJ. lti,:1nn ;i nivas v botas n e 
cual muv s; 1 ver unas medallas m Vh^en. 
^ f i c í ' p ^ ' /•Sl,|'uiHi.lnsa,mein!.e por el 
vió alón",. ' p, l'CPsnnto comprador 
taba f-R- ,le l a» que solici-
- h rUinm,,-,,te n,las cJe'l efiCa-P ' í f t M , v •"•'da el (i;ue. siempre 
Fióyena lero l^'l'ict.irio do 
1(1 otra'; •t!nr,!'' V!,',e G'̂ O pesetas. Es-
^ e ' " ! i , ? ' l e |1,s,(l1- ^ " •ue j .o precio. 
L^Cah'.n' •'1 •!í' ni'',:i ccmiómicn. 
& con !í 0". I,11,'d<i a nsb-d rompda-
1 baratu. 
Y don Jm&Sf Castillo m o s t r ó a l 
cl iente var iedad de los discos a u r í -
feros. 
Pero no -huibo concierto, y el a t i l -
•(.IICH ÜI'JOÍ- se desipidió ceremo-
nio,saniente, alji-uana,do por las galan-
t e r í a s y finezas del d u e ñ o de l a Ca-
sa. 
OTRA V I S I T A 
Poco tdempo d e s p u é s de ausentar-
se el catiollero a que aludimos ante-
r lomiente , e n t r ó en l a t ienda o t ro 
enor , uajo de estatura, grueso', con 
sombrero ílexible obscuro, y a, quien 
I;I apianaba una s e ñ o r a "a l ta , de 
mes 28 a ñ o s , pedo c a s t a ñ o , vistiendo 
' aba rd i im c lara con c i n t u r ó n , me-
dios y zapatos de color m a r r ó n , y que 
llevaba en l a mano u n paquetito. 
i snn i m v - hiele-ron compra a lguna y 
desaíparecieron poco d e s p u é s , atenta-
mente diesipódidos. 
A l a hora de ordinar io c e r r ó la 
tienda, el ¡efe del coanercio, l leván-
dose Jas llavcis, y d e s p i d i é n d o s e la 
dependeneia, se d i r i g i ó a su domi-
eilio pa ra ailniorzar.' 
E L ASALTO 
Debió efectuarse de una y cuarto a 
una, y media, teniendo en cuenta, lo 
deolarado por algunas personas. 
Los autores o autor l legaron a la 
puerta, (,así es de presu/rmr) cargado 
alguno con el ca jón , como pa ra ha-
cer ver que se t ra taba de u n a mer-
•ancía. llngada de momento. 
L a puerta m e í á l i c a fué abierta a 
'ave y alzada hasta su m-edio, pene-
trando los antores en el local . 
¡En él consumiaron el delito, forzan-
do en tres partes, como hemos dicho, 
el cierre del escaparate, pr imero al 
enitio, por la. cé r ra .dura , y d e s p u é s 
fCT los extremos de las fallebas. 
De los tacos fueron quitando, a la 
• i ' de la vela, collares, alguno valo-
rado en 12.000 peseta.», pendientes, 
i i i^eias, pendentifs, aderezos, diade-
• es. SÍ--tijas y otras Joyas de gran 
valor, ascendiiendo lo rohado a unas 
150.000 pesetas. 
Para, lograr u n ta ladro en l a gra-
pa superior del escaparate, los l a d r o 
as i re -isa ron un pedestal y fueron 
' le a la trasl ienda. 
En ella, y dentro de un a rmar io se 
hallaba l a escolera que mencionamos 
-ules, y de la misma se s i rvieron pa-
a. sus fines. • 
E n el resto de las v i t r inas v d e m á s 
•nobiliario no tacaron los asaltado-
res. 
uos tacas de las ál ihajas fueron to-
'os amontonadlos en el escaparate, 
•arte inferior, y atso- de desconcier-
to debió exist i r en el que roibaba, ya 
ue entre dichos ¿aie&s apareci(') algu-
•i, \niv.'\. rene no l u é vis ta en el ace-
leramiento o no pudo ser desprendi-
da con facil idad del s i t io en que se 
hallaba. 
Los autores de l a fe lonía salieron 
deapnés , dejando l a persiana a me-
dio bajar. ' \ 
¿HOMiBRE O MUJER? 
Son varias las versiones que han 
-iré,!!,!.}','1!; en cuan*o a q u i é n es el 
autor fie lo- ocurriiao. 
Mientras un chico, h i j o de u n co-
Mi iciante de la calle de San Fran-
•dsco, atirma, hahei- visto dentro del 
Ideal a u n homibre con l)otas de ca-
ñ a de coilor, una vecina de l a calle 
sostiene que v ió sa l i r a u n a s e ñ o r a 
de gabardina, que de ídó el dorso al 
sal ir de La puerta y qne ésta, se ele-
vó de dentro a. c o n t h i u a r i ó n , para 
dar naso a un homibre que la. acom-
paña.ba. 
De todas foranas, nada biay claro 
sol)m el pai-ticmlar, desconoc iéndose 
a la, fecha, si es hom-b,re solo o con 
mujer los ladrones cila.dT-s. 
UNO CON SUERTE 
Como da.lo curioso registramos el 
qaie citamos a c o n t i n u a c i ó n ; 
Don, Lorenzo Turien,zo en t r egó ha-
ce d í a » a don J e s ú s Castillo una 
piedra preciosa,, para, su venia, va-
lorada, en unas. Î .OCK) pesetas. 
E l bri l lante, t a l era, p e r m a n e c i ó 
seis d í a s en el escaipai-aíe de l a j o -
y e r í a robada,. 
A ñ t e s de ayer, obedeieiendo el se-
ñ o r Turienzo a uno de esos i m p u l -
sos inexpibeaPles. r e t i r ó la. joya , con 
Piropósito de volver a exponerla -ayer, 
l o qpe no hizo- ipor un olvido invo-
lun ta r io . 
El le ha val ido el que lo» ladrones 
no sumasen a su r ico bo t ín el her-
moso bnillante. 
¡Los hav con « u e r t e ! 
" F L APTO COLORADO Y 
E L A U T O GRIS : : : : 
T a m b i é n como n o t a » curiosas, re-
ferimos tac aue se relaicionan con 
d(. \ atutrís qi:|3 puldiéi-amos l l amar 
TaOlaíimaS. 
Til auto eolorado. ' s eg i ín se afir-
mn., ma.f.-íioin'a de Bilibao. se encon-
t r ó paraidioi desde la. una de la tarde-
frente ai la, igilefiia de la. Annucia-
ción, sin. oue el ehófer apareciese 
por r a He aluuna. 
Ivsto lla.naV la, curiosidad do un 
ná0!nicl%d que frceiienla la. entrada 
d e . dichoi tempiloi, y estimando que 
el comlnctor üe l ve l i íeu lo y los qne 
ie ocuparan e s t a r í a n en ed in te r io r 
de l a iglesia a a l g ú n bautizo, pene-
t ró en ella,, por s i «caía» algo. 
En el sagrado- recinto, abierto mo-
mentos antes, no había , u n alma. 
Cu anido so l ió el mend/igo h a h í a 
desapíarec ido el auto. ¿ H a c i a dón-
de? ¿ C o n q u i é n ? pMisteráo y m á s 
mis ter io! 
E l coehe colorado, t a m b i é n m-a-
t r í e u l a de La vecina v i l l a , y, a l pa-
recer, abandonado', estuvo, según 
dicen, de u n a a dos en el Puente, y 
nadiie sabe c ó m o fué sacadoi de aÜí 
n i por qué manos. 
¿ÍE'siperalrían /esto.i ^aiDtamlóv'iles a, 
quienes desbalij.oban l a joyerí ia del 
señor Castillo? 
Véa lo qu ien deba. 
U N DATO PARA L A HIS-
T O R I A : : : : : : 
Ños consta que en u n a u t o m ó v i l 
m a r e h ó l a P o l i c í a ayer tarde a T o 
rrelaviega, con iproiptó-sito de prac t i -
car algunas dUigenc/ias relacionadas 
con el ruidoso asunto-. 
Cuando- el p r imer inspector, s eño r 
Capella Gésipedes y los que iban con 
él penetraron en el «Café C á n t a -
bro», de d icho eiuidaid, y ocuparon 
asiento, t res s e ñ o r e s que se halla.-
ban en u n a mesa de enfrente salie-
r o n con aJguna prisa. 
-No e x t r a ñ ó ello g r a n cosa a na-
die, s e g ú n nos dicen, n i por l a mar-
cha de Jos citados sujetos n i por ser 
és tos perfectamente desconocidos en 
TorreJavega. 
Pero a l que la. a c c i ó n de los que 
h u í a n no debió parecer de perlas, 
precásaraentie, s e g ú n anadie nos 
aseguraron, fué ad camarero que los 
s i rvió , y a que se marcharon s in 
abonar las consumaciones e-fectua-
das. 
¿Fueroin , ¡pues, unos s e ñ o r e s dis-
t r a í d o s ? ¿ T i e n e n algo que ver con 
los autores deí deilito? 
T a n só lo como ü á t o curioso se le 
brindamos a l a P o l i c í a . 
^4 TOMANDO P R E C A U ' 
GIONES : : : : : : 
Nuil o s e r á decir qne una vez en 
conocimiiento de l a P o l i c í a lo ocu-
rr ido, toda ella fué puesta en movi-
miento. 
Se acotaron con ó r d e n e s sever ís i -
mas todas las soliidas de l a capi tal , 
oor m a r y tie-rra, y en las estacio-
nes de los fe i rocarr i les cooperó a 
esta labor, eficazmente, l a Guardia 
c iv i l . 
A l a sal ida del correo del Norte se 
ase alizo todo; personas y equipajes, 
asando siemlpre de l a d iscrec ión 
mayor y las mejores formas. 
Anoohe, en Santander, llevó la 
Poliiicío a cabo una tarea labor ios í -
sima,, secundando- a los agentes con 
toda dec i s ión l a guardia, de Seguri-
dad. -Los mjunicipoles hicieron, por 
su ¡parte, l o suyo, y todos r ival iza-
re)! ante el mismo fin. 
¿UNA PISTA? 
' A altas horas de l a noche llega a 
nosotros l a versaón siguiente : 
Unos m e c á n i c a s v ie ron en Heras 
u n conocido auitomóviil de l a ma-
t r í c u l a de Santander. 
Este autom-óviil a p a r e c í a en lois 
antecedentlos ique se h a b í a n obteni-
do por e l personal de V ig i l anc i a co-
mo contratado ipara u n v ia je a Gi-
jón . 
Balsánldfcse en esta contra idiceión, 
se 'procedió a hacer averiguaciones, 
viniiendo a¡ saberse que el mencioná,-
do v e h í c u l o fué a lqui lado a las dos 
de: l a t a rde desde el Restaurant Can-
tábriico, por unos viajantes, dicien-
do a. los e n c a r g a d o » de i r a buscar-
lo que deseaban i r ají mencionado 
puiento asturiano. 
Por o t r a parte, en el domici l io del 
mecánico ' 1-as no t i c i a» que se t e n í a n 
era de que los viaiantes h a b í a n de-
cidido i r a San tor ía , donde pernoc-
t a r í a n . 
E n v i s ta de es ta» manifiestas ne-
bulosidades y de otros detalles sos-
pechosos,. -el s e ñ o r Ca,pella. acomna-
ñ a d o do var ios í n t i m o s del s eño r 
Castillo, sa l ió para l a v i l l a santo-
ñ e s a a ailtas horas de l a madruga-
da, con obieto de ver s i en el auto-
móv i l a lud ido iban los autores del 
i Ir-I ¡to que se persigue. 
A l a hora en que damos por ter-
minada esta, info.ranaición, cua t ro de 
l a madrugada, aún . no han regresa-
do de su exped ic ión los s e ñ o r e s an-
tes mencionados. 
DEDUCCIONES 
Los ladrones pemnanecieron en la 
j o y e r í a desde l a una y veinte hasta 
las dos y veinte, s e g ú n l o demues-
t r a el lueeho de que al ent rar en la 
t ienda el ch ico-que d e s c u b r i ó el ro-
bo, ipocos minuté i s d e s p u é s de esa, 
IJ,1 t i m a hora, notase el olor del pá -
b i lo de. l a vela, que de haber sido 
a l agada diez minutos antes no hu-
biese dado olor. 
« « « 
Eli hombre que comet ió el robo 
eatalba vestiídoi descuidadamente, 
pues de ser de o t ra manera no hu-
biese ipodido l levar a liomibros l a 
caja v a c í a sin l l amar l a a t e n c i ó n de 
los t r a n s e ú n t e s . 
* * » 
L a mujer sa l ió -primero, cargada 
con l a niioyor parte de las joyas, 
h a c i é n d o l o d e s p u é s el hombre. E l 
heoho e s t á demostrado por las de-
olaraciones del que v ió a l a mujer 
saliendo agachada por debajo de la 
persiana y del chiquillo' que e n t r ó . e l 
p r imero en l a j o y e r í a y que encon-
t r ó a q u é l l a to ta lmente ' levantada. 
» * • 
L a caja fué adquirida, poco antes 
de comerterse e l robo, s e g ú n se de-
nota por l a humedad de sus tablas 
que, de o t r a suerte, no- huibiera exis-
tido. A d e m á s , debe suponerse que el 
l a d r ó n no . iba a comprar una. caja 
t a n grande con mucha a n t e l a c i ó n , 
pa ra i n f u n d i r sospechas a l meterla 
y sacarla en l a - casa donde habi-
tase.; 
» » « 
E l Ladrón c o n o c í a de sobra el lu-
gar donde h a b í a de operar, pufes no 
de o t ro modo se explica el que. l le-
vase e l b e r b i q u í para los taladros 
de l escaparate, conociese exactamen-
te l a existencia de l a escalera en un; 
a rmar io de l a t rast ienda y l a f a l l a 
de luz en l a j o y e r í a a l quedar ce-
P A R A L A SOLUCION D i : r , 
ASUNTO : : : : : : 
Puede dar imipiortantes detalles el 
vendedor de- l a caja, que en, .uno- de. 
sus lados tiene u n a e t ique t a -env ío , 
que d i ce : «J. vCa¡ma,jná.n.—'pare' b • 
na. S e ñ o r e s Hi jos de M . Groves. 
Clavel, 10.—•Madrid», y dos insen l i -
ciones medio borradas que, en le-
t r as grandes, hechas con pincel, d i -
cen : « A l m a c é n de colas.—Vall-ado-
lid». L a V de Va l l ado l id es de g r an 
tomiaño. 
Tam-bién pueden dar luz sobre óí 
personaje iprineipail d é este tobo, 
todos cuantos' vi-eron de u n a a una, 
y cuar to de l a ta rdo de ayer, a un 
hombre, por tador de u n ca jón , por 
l a calle de San Francisco. 
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e o n c n r s o s T d e E L P I I E B & O C J Í K T f l B R O 
L a s m o n t a ñ e s n e a s g u a p a s . 
L¿¡ direcoíóm de E L P U E B L O CAN-
T A B R O , deseando rendir un tributo 
de admirac ión y amor a las nenas 
montañesas , muñequ i ta s divinas que 
unen a l encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
ha resuielto abrir un concurso para 
premiar adecuadamente a l a monta-
ñesuica de cuatro a once a ñ o s que 
sea m á s guapa, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad e im-
piarcialidad reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
de «Las m o n t a ñ e s u c a s guapas», se 
regirá por las siguientes bases: 
Primera. E l periódico E L P U E -
B L O C A N T A B R O admi t i rá al concur-
so de «Las m o n t a ñ e s n e a s guapas» a 
toda aquella n i ñ a naeida y residente 
en Samtander o su provincia, de 
cuatro a once a ñ o s de edad. 
Segunda. E l concurso queda abier 
to desde l a publ icac ión de estas lí-
neas hasta el d ía 15 del próximo mes 
de junio, a las doce de l a noche, di; 
y hora en que quedará cerrado de-
fimtivaimente. 1 
Tercera. P a r a tomar parte en el 
cancmiso- de «Las montafLesucas gua-
pas» es indispensable el envío a esta 
Redacción, de un retrato en el que 
las facciones de l a nena concursante 
estén perfectamente claras. 
E l t a m a ñ o de l a fotografía queda 
a e lección de lofi padres o tutores de 
l a concuirsantej pero, desde luego, 
n á podrá ser menor del de 9 x 12, 
con objeto de dar facilidades para 
su labor al jurado y de que las en-
cuentre también para l a suya el jefe 
de nuestros íal leres de fotograbado. 
E s condic ión precisa l a inscripción 
con tinta y ai respaldo de cada fo-
tografía del nombre y apellidos y 
edad de l a n i ñ a y el pueblo de su 
residencia. 
Cuarta, E L P U E B L O CANTABRO 
publ icará por -;el orden de llegada 
los retratos de todas las montañesu-
cas que acudan a l concurso, y luego, 
en grabado especial y en lugar pre-
ferente, de l a que obtenga el pre-
mio. 
Quinta. L a nena qué, a juicio de. 
jurado, sea m á s guapa de cuantas 
tomen parte en el concurso, será ob-
sequiada con una l ind í s ima y val ió 
sa muñeca, lujosamente vestida, que 
desde algunos d í a s autos de ser en-
tregada estará expuesta en uno de 
los escaparates m á s céntricos de es-
tai ciudad. 
Sexta- E l jurado calificad .'. • io 
constituyen los dignos y autoríüi,. ios 
señores pertenecientes a. la Serótán 
de Artes p lás t i cas del Ateneo de San-
tander, que d ic tarán fallo en el m á s 
breve espacio de tiempo posible. 
Elste fallo será, desde luego, hecho 
público en el n ú m e r o siguiente a l del 
d ía en que aquél sea comunicado & 
nuestro director.; 
Séptima. U n a vez dictado el fallo* 
las concursantes no premiadas po> 
drán recoger sus retratos en esta Re-
dacción, de nueve a una de l a tarde 
y de tres a diez de l a noche, todos 
los. d í a s laborables, hasta un mea 
después de fallado el concurso. 
A . " V I S O 
L a s oficinas del a l m a c é n -de ma-
deras de l a viuda de J . Manuel Ca-
sanueva se han trasladado a los nue-
vos locailes, situados en el edificio 
de sus almacenes, calle de NicoláB 
Salmerón.. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, ed 
oro, plata, p laqué y níquel . 
M I O S D-E E S C A L A N T E , NUM A. 
y enfermedades de la Infancia, pon 
el médico especialista* «director, d i 1% 
Gota de Leche., 
P a b l o P e r a d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7, de once a íxuL 
D r . J u l i o T o r r e s O r d á x 
De regreso de v i s i t a r Cl ín icas , abro 
su consulta, de doce a dos. 
I l l v R N A N CORTI-S, 2, SEGUNDO 
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S A L A N A R B O N 
M A Ñ A N A , D O M I N G O 
L H E S F I N G E 
Moderna creación de la genial artista 
que luce espléndidas toilette con las 
últimas modas de la temporada. 
6 p a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , s á b a d o , 6 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S L I R I C A S 
A LA8 S E I 8 D E LA T A R P U 
L a zarzuela en un acto, de Paradas y i M f * M D T I I I A | L | A 
Jiménez, música de Vela y Pérez, v A I X I U Ü A N A 
m Z X B ^ : ^ T y Z i r E í t r o n a d o r d e B e l c I i i t e 
Mañanr, domingo, "La primera siesta'. "Buena sombra" y "finior y almuerzo' 
K r m ] n t . ^ A t t n i i i4 E b . P U E B L O C Á N T A B R O G DE MAYO DE 1922 
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L H V E R D A D S E I M P O N E 
U N H E X P O S I C I O N F U T U R I S T A 
U n a expos ic ión do cuadras de Cos-
sío, .ipara los quo le heanos admirado 
diesde los comienzos de su carrera. 
haMa de ser u n a l to deleite asplri-
t u u í , y m á s a ú n .porque ausentes de 
San tandea' uncfe f&éá, aio- halnaanios 
l e ído los elogios q u é hac ia su ñ a e v a 
p r o d u c c i ó n h í i b í an dedicado cilgunn; 
s e ñ o r e s , amigos suyos en- su mayo-
Nosqjlras, aliojaldois p o r 'suerte, ¡l* 
las lamentables corrienteis iQOide-iims-
tas, a s í en l a p i n t u r a como en lite-
r a t u r a , í u i m o s a l s a l ó n de l Ateneo, 
donde e s t á n expuestas las obras, cre-
yendo que íbaniKxs a vor ailgo- quo de 
u n anoKloi.'dafkiili.voi íijasie l a «ó l id a 
r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a del s eño r Cossío. 
Be haber sabiidoi que l o que había , de 
ofrecerse a aiuestra v i s ta era una v i -
s ión r i d i c u l a y pretenciosa del arte.. 
& huen seguro qiiie no h a b r í a m o s pa-
sado ded unulDral de l a docta casa. 
Da sobra sabemos que esta apre 
c i ac ión y las que h a n de seguiila: 
¡nos v a l d r á n ed desprecio de los ne-
cios. Nada nos impor ta . Queremos 
decir una verdad, ahsalutamente ne 
c e s a r í a entre las ment i ras que se 
h a n dicho a p r o p ó s i t o de l a obra de-
joven .pintor, y nada nos detiene. La 
yendad es esta: Ja exposic ión del Ate 
neo no tiene por donde desecharse-
entera, absolu taimente entera, sal-
vando u n paisaje ;pequeñLto, que cree 
mos que so t i t u l a «Un d í a do nieve», 
es u n ataque a l buen gusto, a lia p in-
tura, verdadera y all sentido c o m ú n . 
¿ E s t á claro? 
E n los desdichados cuadros qua f i -
gu ran en l a expos ic ión se ha pi el eli-
dido l a o r ig ina l idad por fuerza y B2 
h a n cometido enormidades de todos 
Jos ó r d ó n e s : desde, p i n t a r los lienzos 
s in idea detemiinada, y de cualquier 
modo, hasta encerrarlos en,. mar-
cos tascos y ramplones, sujetos a la 
pared ipor cuerda da baila. ¡Los lus-
jaradores de Coss ío pueden estar sa-
tisfechos! Las carcajadas da cuan-
tos han visi tado l a estridente y n len -
guada expos ic ión se han oído en tudas 
p'irtes, y e l nombre del pintor , antee 
abocado a l a pherta de l a glor ia , e s t á 
ahora en trance de bajar el ú l t i m o 
o se a lón . 
De sobra sabemos nosotros que es-
ta, manera de escribir, no es de estos 
tiempos de men t i r a y a d u l a c i ó n ; que 
miojor s e r í a eixpresar una a d m i t a c i ó n 
no sentida, a d o r n á n d o l a con citas 
y ejemplos y alentar al a r t i s ta a, con-
t i n u a r l a senda emprendida, hacien-
do frente a l sentido p r á c t i c o , en aras 
de u n ideal nov í s imo y e s túp ido . Pe-
r o eso no podemos hacerlo nosotros, 
porque da l a oasuajli'dad que tene-
mos de Coss ío una gra ta iinpreiq.ai 
a r t í s t i c a y le 'creemos descarrilado 
anteanioche, en l a exposic ión—llova-
ía. yo u n cuad io de esos a m i casa. 
De seguro m i s hi jos y ' más amista-
des me t o m a r í a n por loco. Prefiero 
ana buena oilpografía o un modesln 
paisaje de u n p in to r de café--. 
Claro es t á que quienes h a n i m p u l -
sado a Coss ío po r el derrotero de! 
desqu íc ianncn to i a r l i s t ico pivusa-n, lo 
nismoi que ei! señor X. pero no lo di-
reñí, ' g o z á n d o s e en h-aiber ntúblograido, 
jpor el pronto, unas ap(iludes pic tó 
cicas do p r im e r orden. 
Hay quienes gozitn con el ma l a j iv 
no tanto, como con tais venturas pro-
pias. Debilida.des b iiuperieccione-r 
del ser humano. 
Coss ío e s t á a t iempo de defendersi-
del decadentisimo. Piensa que los 
grandes pintores de todos los íiésSx 
pos no necesitaron p i n t a r t on t e r í a , 
ara t r iunfar . Les b a s t ó copiar fiel-
mente l a real idad, poniendo en la 
empresa l a i n s p i r a c i ó n de su númer . 
La r evo luc ión en l a pintui-a, como 
MI la, l i t e ra tu ra y en Ja m ú s i c a , sók 
pu'eda admit i rse si lleva, consigo e 
sublimo soplo de l a idea geni íd . 
Las formas nuevas, carentes de esa 
luz, desaparecen a poco de nacer. 
Y ese no es el camino m á s recw. 
para llegar a la. i r m o r t a l i d a d . 
E Z E Q U I E L CUEVAS. 
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RE G n t ó T i e f l 
V I S I T A N D O G H L L E R H S 
« E L E C T O A» 
Coincidiendo, con. e-l estreno en San 
tander de l a obra del inolvidable don 
Benito Péreiz Galdós , y queatendo t i :-
t imonia r con ello el afecto que aqué l , 
<pje en vida, s? Eaanó Jacinto ¿Rolado, 
le.m'a. al unaesl ni , h' Búgélíó l a idea 
de ibaulizar su gálÍe>rá CÓ41 el nom-. 
hre del draana del) ''.xiinio escrita?; no 
bay que decir iqne su f m i dac ión da 
ta lie ¡mtiicfllOS a ñ n s y que, du ran l i 
i l l i i - . los t r iunfos han s idü inu iu i i ; ' 
ralik-s; los cüniipa.rlía con. Jacinto, 
naro'(va.ldo;-;, que siguiendo en. la v i -
da [por los ¡mlisméis deasroteros que 
su gran aiinigo, no podía, dejarle solo 
en testa enipi-esa. J-a Pai-ca, que pa-
rece quo so coba m á s en lo bueno 
que en lo malo , segó seis a ñ o s ha 
la Vida de ¡Bolado, y al hacerlo, so 
Uevív .una vo lun tad f é r r e a y un hom-
bre de pcnsaniientos tan sanos y ele-
vados, que ellos luismos y por man-
tener su l i o m b r í a de bien, le causa-
ron m á s de un disgusto; d e s p u é s , y 
olvidando por la, fuerza de la. vida a! 
que unició el viaje e t é r n o , s igu ió Je-
naro c u i d á n d o s e de la gallera, con ^! 
esmero que pone siempre en su$ co-
jas, basta, que baee poco lienipo lijí'-
ju residencia en Sa.nlander un nion-
Jjo pronto', la] .df-'sgi/a.cLa R e p e r c u t i r á 
en l a a l i e ión . que se v e r á pr ivada 
de ad in i r a r 'la p r e p a r a c i ó n y clase 
de los ejemplares, que s imip rc tuvo 
a .ga la presentar esta gallera. 
iNosotros celebraremos (pie, la gra-
vedad que se presiente no sea coníir-
mada, y ipucdan, como en a ñ o s ^ an-
teriores, r e m i t i r a Cuba, gallos que 
cu la. pelea, dejen bien puesto ej noan 
bro de l a T ie rnua , y de VtEJectra». 
PUYA Y MEDIA 
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C o n u e r s a c i ó n p e d a g ó g i c a . 
Efj pn'ixinio n i ié rco les 10 (fiesta na-
eional) se c e l e b r a r á en Ampuero la 
tercera de l a serie organizada por el 
ai l lo inspector de p r imera e n s e ñ a n z a 
de la segunda zona, don Vicente 
Va lis Anglés . 
Dados ios grandes entusiasmos que 
sn e l iMagisterio provinc ia l ha dea-
iiiTÍado l a a c t u a c i ó n del joven ins-
pector, es de esperar quo concurran 
a Ampuero muchos maestros nacio-
nales con el -afán de aportar su gra-
ni to de arena a l a obra c o m ú n . 
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D e i n t e r é s p a r a l o s p e r e -
g r i n o s t e r e s i a n o s a S a l a -
m a n c a , E l b a , H u i l a . 
L a Junta organizadora de esta pe-
r e g r i n a c i ó n teresiana, pone en cono 
cimiento de cuantos se h a n inscripb 
para tomar par te en ella, que los caj 
neis, billetes, insignias, etc., han si 
do y a expedidos por l a Junta gene 
•al de l a Archid iócos is . Pódeme ; : 
nór tanto, asegurar quo l l e g a r á n 
su delrido tiempo', l^ara que puedan 
t is t rntar , í k i que quiei-an, de la; 
v-ontajas que sú i>erogr,¡no concede e 
billete. 
Advertimios esto p a r a t r anqu i l id ac. 
do loS j>en'gi ines. 
Do Pnig iv . ¿os eoaniniean. qpie to 
'•.os Jos conhiGS dol tren especial bai 
de ser corridus, y de b u e n í s i m o ma 
ter ia l . 
Kl iridusia.sni'o <pie reina, por la 
• uvgr.Mia.-ión ' grain!.;' cu las di-
vrerstas ciudades; es preciso que nos 
itroa no nos ^ c r t í ^ n o s cortos. 
Son" g r a s í s i m a - las noticias (pie lis 
p r i ñ i e r a peregi-inaei-ui que se ha or 
ga.nizadi) á esos misiiM-s lugares,, es 
t á rcicibiend-o estos ni'sino's días.' 
C u i n f í e n n :- que b's (pie, los santa.n-
de r inóé lian de pa^Lbir si r á n de l a i 
pie iió se bttíT-án ení la vida. 
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EN G m s 
H o t a s d e D o i % 
E l c r o s s n a c i o n a l d e l a l i i i 
por cuilpa de muchos incapaces de/t:5tfl0SI1(,. 1I1I1V aipx^iado., I.nis Pu i -
comprender el verdadero arte, el ver 
dadero arte, que no son esos barcos 
de colorines, n i esos marineros inex-
pmsivoís , ani osos arloquinos podan-
tes, n i esos carros, que p i n t a r í a me-
j o r u n chico do l a escuela. 
Los que de veras os t imám.os . a , Cos-
s ío , porquio le creemos capaiz de ha-
cer obráis excjeHsatei, pro^csltiamos die 
su 'exposición y nos dolemos de" que, 
•siquisra sea u n momento, su in te l i -
gencia se h a y a nublado por las nu-
bes de incienso y vaciedad de unos 
cuantos u l t r a í s t a s . 
Es de absoluta necesidad que Cos-
)sío haga u n auto de fe con esa expo-
•sieión, y, desechanido las voces do 
quienes no le-q ule ron, vuelva de nue-
N'o por los',senderos del arte, que no 
tiene secr ' e t fe"¿á í tá éJ." ¿fes esto acori-
•sejarle mal? ¿ P u e d e ser t an t a su ce-
guera, que estime como o ro l o qu|e 
no es m á s que cobre miserable? ¿Se-
r á posible que crea haber hecho algo 
sól ido, con p i n t a r ese desdJHiado 
«Camouflage)) y esa espantosa "l.an-
t h a de- la chimenea a m a r i l l a » , y eso-
t r o estrafalario «Ar lequ ín»? 
seco, que d e s p u é s de .prestar su con-
curso a l t rabajo en A m é r i c a , durante 
varios a ñ o s , t o r n ó a l t e r r u ñ o , no a 
descansar, sino a mon ta r una indus-
t r i a y seguir laborando; g r a n aficio-
nado i d deporto gal l í s t ico , no vac i l ó 
cu asociarse a Jenaro Caldos, por ser 
«Electra» l a gal lera que m á s gallos 
le h a b í a enviado a Cuba, los cu ale; 
l e ' l ba ib í an dado el {resultado apete-. 
cido; con este nuevo elemento, l a ga-
llera, s in duda, h a ido ganando, por 
ser b ien conocida l a g r a n afición y 
perrera, de Lu i s i t o en esta mater ia . 
Este aí^o l levan presentados ocho 
gaUos, de los que en superiores pe-
leas ganaron cinco; y dos, tablas, y 
cuando « p r e p a r a b a n nuevos ejeflni'i i 
res p a r a l a lucha, la epidemia decla-
rada en 'otras galleras, a p r inc ip io 
de temporada, ha hecho su a p a r i c i ó n 
en «E lec t r a» , causando con ello un 
grave iperjuieio, por las funestas eon-
seeuenoias que trae consigo; sus due-
ñ o s h a n ioniado' inmediatamente las 
medidas oportunas para ex t ingui r la . 
Nosotros creemos que no, y esta- cdsa ^ seguramente l o g r a r á n ; por 
anos convencidos de que el a t rev i -
miento le pesa. Puede, si no, convén-
ceme, poniendo a todos los cuadros 
u n precio mod'osto, que ñ o exceda, de 
cien, pesetas. Los que hoy no se Jos 
comipran por caros, m a ñ a n a no ló^ 
i adqu i r i r i an ^por económicos . Pero en 
e l fondo, el mot ivo de l a fa l ta de ven-
ta , e s t a r í a en el insignificante va lor 
•estético del objeto vendido. 
—¡NI -tV i . a V l o - d c c ú i cil señor X, 
C a r l o s R o d r í g i i f i z C a b e l l o 
MEDICO 
Suspcndie por ausencia de breves 
d í a s su consulta. 
M E D I C O 
BsfscIaHst^, en enfermedades de n i ñ o i 
C O N S U L T A D E .ONCE A UNA 
A t a r ^ a n i ? , 10,-TfiiéíoíiQ 6-5^ 
fleeiDEHTE D E J T O I H e i O N 
VIAli lUI?, r , - . L n el aeiroilronio do' 
Cetafc rea.limba ejt.-rciri.is .de avia-
dóTí en un aeroplano e! oficial üpfypJ 
Monreal Coy. 
De pronto el apara.lo pcrdii» la es 
labi l idad y cavo a l i f i r : i ¡ qftfedando 
destrozado. ' . 
El o f i r i a l sufre a b l u í a s bei idas d 
¡onsidett'aipióñ; 
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S e t r a t a b a d e u n c r i m e n . 
VICO, ' 5.—iComo es sabido, en V i -
l l a j u á h , h a b í a sido bailado u n hom-
bre abogado y su muerte se a t r i b u í a 
a un ax-iiiklate. 
H o y amipliamos l a i n f o r m a c i ó n y 
podemos decir que se t r a t a de u n 
cr imen. 
De l a autopsia verificada a l cadá-
ver, resulta que Benito Tor rado Vá-
rela fué alevosamente muerto. 
E l c r imen debió • ser cometido por 
dos o m á s personas, asfixiando .a la 
v í c t i m a y arrojando d e s p u é s su ca-
d á v e r al mar, para b u r l a r l a acción 
de l a jus t ic ia . 
" Ail cener conioicimientO' las [ antor i -
dladeis civi les de que ise t ra taba ( k 
un del i to penadoi por las leyes, se 
most raron activas y celosas para ei 
uesoi nrinviento de b / i autoreis de! 
crknen. U n a .jMireja do l a .Guardia 
c iv i l detuvo en Jas pr imeras hprais 
de la tarde de ayer, y pusio a di opo-
s i c ión de l Ju zgad O' de M a r i i i a de 
Vi l l aga rc í a , como presuntos autores 
a. Salva,dor M a r t í n e z (a) «Ca'.quete», 
isolitero', de 40 a ñ o s de edad, .ve.eino 
(ie ViAalhoa, y a. Mánuelia de l a To-
rne Cardailda, v iuda , de 44 a ñ o s , del 
luga r de Casal. 
El n i u r i - l o y eJ detenido sos t en í an 
con Manuela í n t i m a s relaciones, que 
d ie ron origei). a frecuentes alterca-
dos entre amibos. 
No ha mucho t iempo que "Calque-
l.e". lii/,o vario.s diaparcis de arma de 
fuego contra, su r i v a l , que no alcan-
za eon a, és te . 
El prinie.ro ha.l.ía r ru ivsmlo baee 
pocos; (has de Nueva York , y tet i ín 
proyectado vo lve r TU breve a. Amé-
rica. 
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L. Barrio v 8.*—MoSaleot y Rru!«|0« 
NOTA OFICIOSA 
Reunida l a Coninaon de;-ignada 
por la. Sociedad Racing Cild) el d í a 
i ded actual , a c o r d ó hacer publico lo 
siguiente: 
1.° Que enljiende que su constitu-
ción no significa repulsa a lguna ha-
cia l a Junta .directiva ni banda, los 
cronistas tócales. 
¿.ü Qüe él voto de coni'ianza pro-
puesto por u n seño r socio en dicha 
asamblea no fué rechazado, sino sim-
plemente aplazada l a v o t a c i ó n hasta 
que esta C o m i s i ó n termine su labor 
purainente informadora, a f i n dé que 
dori 'ado con pierio conoeimiento de 
causa se afirme l a au tor idad de la 
Directiva. 
3.° Que desea y espera conseguir 
que se restablezca l a a r m o n í a que 
Jebe existir entre t odós los elene'iiUi;. 
que hasta abora coadyuvaron a la 
j j rosperidad del Racing Club.—1^A 
".OMISION. 
• « • 
Publicamos l a anterior nota coñ 
•5umo gusto, declarando nuestro a g r á 
leeiiiiliento a quienes entienden, co-
no les o r d e n ó l a asamblea racinguis-
ta con sus votes, que Jo? cronistas 
son libres para emit i r su criteriOi 
. Esto es, como y a hemos indicado, 
o que q u e r í a m o s saber del Rac ing : 
?i és te iba a ser tan, osado como pa-
ra querer supeditar a la voluntad de 
anos directivos los elaterios ajenos. 
Respecto a l a repulsa, o no quo 
pueda tener l a cons t i t uc ión de esto 
!omité investigador y de las a t r ibu-
ciones que cerca de l a ges t ión de la 
d i rec t iva tenga ^ que hacer, a l l á lo;, 
socios que le formaron. 
Nuestro asunto ha. terminado ya. 
Vbora. viene l i n a c u e s t i ó n de orden 
•nter.iqr, en l a que n i entramos n i 
-a limos. 
E n cuanto a. nueslra anuioíiiía con 
d . Racing, ha sido, tés y será cooni 
deiiihpre. Y a lo tenenios dielio mi1 
/ei'cs. A su dispoKie.iiui para todo, 
QlKnOS para admi t i r l e s i i í i i adaman le 
.le.-.acicrlos de quienes le r i j an . 
Cuando esto suerda caniSurare8«o| y 
al barerlo no Víunos contra, el V.\u\<. 
iixís) c{>n|~.a lo.s causanl 'is d0 lo qué 
iosoli-os. honrada.uieini'. Greéraos es 
u n mai deportivo. Esta es nuestra 
ObligacáSh. Velar por la pureza del 
'Sport", ifaíiga <piie.ii. caiga. 
Y basta otra. 
E L «CRO/SS" DE J A U. M . 
La l lni i 'u i Monta.fTesa esta prepa-
rando un niross» nacional para Bré-
vc jila/.o. 
Sus gestiones van por exoeloñté ea-
mino, estando em reiaen'in con los 
cluhs Fortuna, de Bilbao, y San Se-
b a s t i á n , l a g u n Arteji y Di-jiortivú 
de Donostm, C u í i u r a l I ¡i'.po.-í i va de 
Madr id y Sestao. ' 
E n cuanto al n ú m e r o de donativos 
roribidos es considerable, existiendo 
va en poder de los or^aiii/.:MÍoiv,; los 
<le| maripics de \'aldecill.-i, don José 
\ i . v a , don Eduardo JV-rez del Mol i -
i i " , don i 'n r ique \ ' i ak omi ís idórt í 
del Cal 11,110 y cslán. sol i c i lados del 
\ v i i n l . i u i i r i i t o . I ' ranvía de Mi raml , ! 
y .Oíreulo <l(̂  Recreo. 
La prueba se celerirarii, posible-
inenfe, el d í a 28. 
l le iuos de ocupairnos exte-isa.mente 
de esta prueba. 
GiCLESMO 
L A EXCI P.SioM A TO-
RRELAVEGA : : : : 
iM^ilñana es el d ía indicado paia la 
ce lebrac ión de esta, ¡niporlai i t is inia . 
•'xcursión., que, organizada por Jos cl-
distas de Saníanider , promate resul-
tar un éxito. 
'La a n i m a c i ó n que con ta l motivo 
existe entre ellos es m u y grande y 
puede decirse es el t ema ' favori to de 
a£ conversaciones que se oyen en 
los lugares de r e u n i ó n de los ciclis-
tas. 
Animados por lo bien qüi 
se el d ía , con motivo del banquet 
cienteniente celebrado on ÍIA, ^ 
Victor ino, se disponen todos ^ 116 
t i r , pero esta.vez, eb viaje SCT4 'epc-
carrerera, y con ello se ve a u i i ^ 
el íontusia.simfv de todos, (]U(. , !ao 
Imile largo tie.niipo reuni r^ ^ 
nún ie ro en Jas 4'X.ciirsi 
•fíunliién entre. 
.lies. 
Si n e c e s i t a Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
u s e V d . e l 
del Dr Anscegui 
A los pocos dids de tomdrlo 
AUMENTA el APETITO 
BENACEN las FUERZAS 
DESAPABCCENIos VAHIDOJ 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso canstants del VINO ONA 
Los, NIÑOS crecen Sanos y Robustos -
Las MUJERES RUE CRIAN se fartifican 
Las JÓVENES'ANÉMICAS se curan 
Las NEUSASTÉNICOS los Agotados por 
Exceso üs trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortalezá 
Es un vino riquísimo ol paladar. 
Os vento en fatniooa;; y Droguería» 
•e ios cicli.stas (i0 Tn 
rrola.vega rema gran auiiii;,,.! ' , " 
reiíjbir a sus coinp.i.ne,ro;s v t<)doV 
ce raiponer que, contando con elDur' 
tiempo, todos se^bau divertir " 
La salida, de Santaiiiler per¿ ' , 
od io y media de. la niañaia , jp,? 
la Avenida,de Alfonso X l l l , y ,1,, h 
fiaicaistillo a das on. v • y cuarto K 
ra llegar a Ha-rroda. a bus once y ? 
un i r áe con ios ciclistas ce 
ga, donde e n t r a r á n ledos a , l a s . ^ 
y meil ia . 
Gada cicl ista i r á provisto de su 
comida corrospondi.fnte,. Caso de. 
cor mal tiempo el dorningo. la excur-
s ión será aplacada, y su colebraciél 
se an-uúciari'i cportuna'iiicnte. 
ruega la m á s puntual asiste» 
cia a la salida. Será nombrado jefe 
de excurs ión el conoejjlo ciclista ve-
jerano Antonio Rui/.. A, la, excu'rsfón 
a s i s t i r á Vic tor ino , Otero, quien desea 
saludar nuevanienie u sus aniigosáe 
Torreliivega. 
L X l c N MONTAürf 
Todos los jugadores de esta enti-
dad se r e u n i r á n l.mv, a las siete y 
media, .en el domicil io social, Eailén; 
nrMina'o 
P E P E MONTAÑA, 
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Holas palaMnas. 
E l R e ? a l m u e r z a e n 13 
C a s a d e C a m p o , 
AL J [íiO DE I'lülION 
M A D l i l l ) , Kl Üey acudió tik 
m a ñ a n a al ' t i r o de I'ÍCIK^I dé laiGa* 
sa de Canipo, donde alinor/A 
VIA.I-E IMí UNA EX l-M'l'KliATWZ 
l.a ex Emperatri . / ZÍIJI lia oniliar-' 
cado a bordo de un lenro españoli 
con rumlio a (:ádiz. ilesit' dondé s¿' 
t r a s l a d a r á a Madr id . 
EÍOCO d e S a n í a n d e t 
PUNBADO E N 1857 
Caentaa oondentea a la vlsts •» I» 
setas 2 por 100 de interés anual; ¡ti 
monedad extranjeras, variable. 
Depósi tos a t i es mesea, 2 y medtó 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y I 
doce meses, 3 y medio por 100. 
C a j a de Aborros, disponible » B 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 p» 
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES 0! 
D E R E C H O D E CUSTODIA. Ordenei 
de compra y venta de toda clase o 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nea y Utuloa amortizados. Giroe, car 
tas de crédito y pagoa telegráfico» 
Cuentas de crédito y préstamos coi 
garant ía do valorea, mercaderías, m 
cétera, aceptación y pago de tfiN* * 
plazafl del Reino y del Extranjero 
contra oonocámiiento de embarque m 
twra, etc., £ toda olaaa de operaou»» 
i « banca, _ 
ü í e i e i ü m n 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades J ^ L , 
de cuentas corrientes de crédiw. ^ . 
garant ía personal, bipotec&n&J 
valores. Se hacen préstamos cous 
rantía personal, iobre ropai,, 
y alhajas. haSu 
L a Caja de Ahorroi PW*' . m 
mil pesetas, mayor interés ?*• 
d e m á s Cajas locales. ^ 
Abona los Intereses « ' ^ S ^ t t 
te en julio y enero, x ^ A ^ á p» 
destina el Consejo una cantdaa y 
r a premios a los imponentes. , ^ 
L a s horas de oficina en ei 
cimiento son: ae 
D í a s laborables: ™aR^{nc0l 
ve a una; tarde, de t r ^ a ^ ^ 
S á b a d o s : mañana , de nae*» 
tardo, de cinco a ocho. M M TQ 1» 
Los domingos y días fertifo» 
i enfermada461 9 
oariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 5 
«LANCA. tí. PR 
C o r d e r o A r 
MEDICO 
Especialista enferinedade^ 2 í 
lonaiüta de H a L-Paz. n ü l t ^ ' 
J o a q u í n 
GARGANTA, NARIZ Y ^ o , 
de n a 13, Sanatorio Vr- ^ 
de 12 a l y de 4 a o, jvn ^ 
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S E e e i O N M f l R I T I M H 
fcic ícircls ú& iú¡ coist-«i 
^hrica 1'^ ])iib¡ii'arK> una intoro-
carta en im .li-aio gallego, po-
^ ¿ é z nianilicsto ol aliandono d 
1 son "l'Í;H0 Jos ir.divicuos de tan 
por parte de 
haciéndose eco 
S e r é ; , pul;-cor-, 
ton^ro citado, 
inc iustísñiias quejas de sus com-
-̂pros do profesión, ha llevado a la 
a una, razonada y docuuienta-
8̂riX,X)SÍi'i<'"1 <l0 8,18 reclamaciones, 
t í j idosi ' . na1ui-a,l.menxc, en dore-
' inaegaibles que los (Gobiei-nas, 
esferas olioialos, tienen la 
Lndo dolicien^as ,1 amentarles que 
S u traer consigo no pocos per-
$!.0*a el caso vergonzoso de que 
barios faros no hay botiquín, ni 
tenderas de iseña'les, careciendo las 
vieiidas de los torreros de los ensc-
S más indispensahles: 
ci tt.-rrr.ro drl (".ahí. Finisterre-di-
..La ^ '('•¿ilici-a-—ipiiblicó un 
CriícuIo en el que trataba de las ano-
ídlas «pie so cometen con Las su-
¿idab en Lis ifaros—o'tro ,asip&cto 
L anm interés para la clasfr—, ahor-
iaSo incid.entalíñente el tema que 
«oa oouipa. iRefiérense en el citado 
•ralmio ©aisosi huncntables ds fincu-
ría del Estado, en tire ellos el de un 
gelja torrero que. i)or carencia de 
moblaje, se vió obligado por bastan-
¡e tjeuiipo a utilizar el lecho de un 
compañero enfermo, durante las ho-
'las en que éste i>restaba servicio. 
Sfládase esto a lo mezquino de los 
siíeldos, í l retraso prokfvgado .con 
que se pagan determinados servicios 
ile cai-ácter extraordinario que en 
ocasiones obligan a- los funcionarios 
aefecUiar desemliolsos de cierta con-
sideración para su escaso presupues-
to y a la vida, da (obligado aisla-
miento que tienen que afrontar y se 
adveftirá cuánta ra,z('m Jes asisto en 
sus demandas. 
Poco hace que se. iba publicado la 
concesión ido créditos para atencio-
jits y mejoras do la índole de la que 
nos ocupa, en los faros del Cantábri-
coydel Mediter.ráneo, y ello nos pa-
rece JUUV liien. Pero lo tpie eneon-
Iramos censurabb1 es que no so baya 
tíiiklo en cuenta para, estos efecto:; 
¡i los torreros que prestan sus servi-
cios cu nuestras costas, cuya situa-
ción es nuicbo peor que Ja de, axpié-
tó doniost.rado palf^iiíemenlte, 
Wl pruebas que llenan de vergüenza 
} ilo iudigriaciíin, que. los asuntos ma 
i'i'imé.í o probleiiia;s que. cijfu ellos 
l̂ nga relación, merecen de los Go-
bietnos el mismo caso que pudieran 
tacer de un "quidan» do la más des-
PTWialjIe calaña, 
i se nos antoja que ese desprecio 
a profesiones tan nohles, no desapa-
^wá mientras no se inicio. Una 
<»|Baflai de nolvindi-ración Imrrfi'íi-
^a. ronipiendo esas indiferencias co-
wdes c inicuas, y abriendo uuevos 
l^ces ,a tan vitales intereses. 
MEGHEUN. 
* * * 
3)K INTKRRS MARITIMO 
j J W P •' surgir Ja, li.-r.re que por 
[«velocidad tenían las Compañías de 
JPres poco aoles de estallar la, 
K ^ e r r a : por una parte la Whi-
ia0 , ' amnW'a que su buque 
gutesn, d <rMagesloc" (ex alemán 
j^ai-k»), de 5G.(K>0 toneladas, aca-
(jQe luicor bis pruebas, con res'ul-
™ satisfactorios, v se espera que 
I feU primer viaje trasatlántico ha-
V m lo mofe s. 25 nudos i)or bora. 
J"" 0.tra P'i'-to, la Cunard Lino 
U ú \ Úílv cueilla d ^ resultado 
uirmiio ^¡ajo del «Mauretomoj», 
£ • va York a 'Gherburgo. una 
'le íi.ird ...illas marinas, en 
L , ,^s' bocas v nueve minu-
¿ »aDi_endose obtenido una velooi-
1 ''ledia en lodo el viajo de 2^2 
. ¡ f Por hora, que es el viaje más 
|i¿ 0 !Cl&í5dc el comienzo de la gue-
Ettbp EL <cGIULI0 GES-VRE" 
¡íin. los adelantos introducidas 
k e) nave?aci'>u trasatlántica, figu-
. ^ nuevo i)aqiiete postal «Giulio 
Perteneciente . a la Naviga-
e sor•ei\0rale li: ' l ia ' ia. de Genova, 
r 'a PÍa(tiClÍCad0 a la línea del 'Rl'0 
. ¡ ^ iljruner viaje lo emprendió el 
^ de la^Rh?- Pa'ra 10,3 l>liertos del 
¿ \ !VíTar ( ' l , ' , a de 21 IljUld0S P'or 
l á ñ e n t e a travesía 011 n días Pró 
,Duiii'0)1pr,!ximo a- ser entiregádo ol 
iLa extmclura do la popa, «p.mejan-
te a la, de los buques de guerra, eli-
m ina rá , grandemente ia trepidación 
do las hélices. 
'i RA1FIGO \ GOMER CfAí. 
DEL GAiNAL DE SUEZ 
EN m i : : . : : • 
El total de las mercancías que cir-
ouLu-on por el Ganal de Suez en 1921 
se elevó a 17.500.000 toneladas, ló que 
acusa u n . íiininento de 462.000 tonela-
das con relación al año 1920; pero, 
en canifbio, resuílta inferior en tone-
ladas 8.2C7.000 fcon respecto al aifio 
1913 .-
EL .dPRO.SERPINA» 
A las dos y uiodia. do la tarde de 
a,yer zarpó ule nuestro' piuerlo, mw 
annnho a;l -Este, el contratorpodero 
tle nuestra Armada «Proí-erpin.o.. 
MOVIMIENTO DE DUQUES 
Entrados: «Nercus», de Bromen, 
con carga general. 
«|beria»., de Roterdam», con ídem. 
«Annanda», de Amhurgo, con ídem. 
«iGlotilde Garcíaj), -de Ribadeo, con 
ídem. 
«Paco García», de Gijón, con ídem 
«Rita García», de Bilbao, con íúein 
Despadiados: «Trostrey», para 
Cardiff. con mineral. 
«Gomercio», para Luarcii, con car-
bón. 
«Nereus», para Pasajes, con car-
ga general. 
«Ga^tro», piara (Gastro Urdiale's, 
con juedra. 
«Amanda^, para Sevilla, con carga 
general. 
AUMENTO DE LA FLO-
TA MLHCAXTE : : : 
Se comentan en la actualidad di-
versas noticias referentes a annion-
to de las lletas en, las piáncipales 
Gompañías, señalándose que la. Gasa 
navirü-a Sota y Aznar cuenta ya ad-
qu'̂ rMiosi dioce .llierma'sos b u j í a s -de 
ÉJpaá l-'onelaiie jfsihi é í Ex;tra.nij(\-o, y 
que la, Marítiima del Nervión va a 
conuprar en. Jos Estados Unidos cua-
tro ¡magníficos buques, y que, lina,!-
mente, como otra, vez, la Com.pañía 
N i vi ora. V^as'V^ngada, ' l ia (U'l'úd^ di? 
adqniii'r ya dos grandes buques en 
fnsiaterra, y que en la misma na-
ción ha cnmiprado- la Naviera Bachi" 
otro buque de buen tonelaje. 
ADQUfSIGTON DE BUDUES 
S'ogumil aerlte AI & \ i vaú a 'ádjgui ri rá 
'los barcos de la, Omipañía poi-tirgue-, 
sá d ' Irausportis marítimos. 
Ins buques coidinuaián navegan-
do sin el paJ)ellón. >M>!-tugués, pero 
Alemania, pagará las deuda.s de la 
Cnnipañía, a cambio de la concesión 
de ale'fe.iiMHn.adas /fa-ei'lida.deV- l¿bnt6ro 
del recienle deei'eto sobre iranspor-
tes marí l inirs de, lob pi^oductos !d|3 
as Golonias pórtugucsas a lla.mbur-
go y Bremen. 
LOS FLETE© EN NOR-
TBAJMBRIGA : : : : 
El mercado de fletamentos pala car 
bón continúa casi paralizado, en lo 
que se refiero a puertefi europeos. 
En los fletamentos ide azúcar dé 
Guha a puertos franceses e ingleses, 
se nota alguna flojedad, pues ss ofie 
ciaron bastantes buques dispuestos a 
aceptar <» <lólares a Marsella y Saint 
Na.zaire y 5,28 al Reino Unidn. 
i La aituación morcado de la 
eaiíga giaiei-al a. Levante sve ©Hípaóíó 
al recibirse noticias de (¡recia-al efec 
to de que al empréstito de díacunas 
l.6t)6;000.p00, Lanzado j)or el Goóicrno, 
ba.bía. producido tal cordusión en" los 
Círculos bancarios, que se vieron pro 
cisados a cerrar la Bolsa y el 15a neo 
"Nacional de iGrecia, a Consecuencia 
de todo Jo cual se hahían paraliza-
do los negocios -por completo. Esto 
repercutió inmediatamente en Am -
rica, en tal grado, que los embar-
cadores han recibido órdenes de can-
celar todos sus pedidos pendientes. 
PRESENTA GION 
Se interesa la presentación en el 
Juzí'ado de esta Gómandancio. de Ma 
r iña de Manupl González de la Ide-
i|üa, niu! fué patrón (te! vaipor de 
pesca (d,o('.n del (:,antá.brico)). 
MAREAS PE TIO Y 
iPleamaies: Por la mañana , a las 
I I ; por ¡la larde, a las Jl,27. 
Ha ¡amares: Por la mañana , a las 
4:40: por la tarde, a las 5.15. 
EL TIEMPO 
Mar, bella. 
Viento, NE., bonacible. 
Horizonte, óííübladó^ 
ÂAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂âA'VVVVVVV̂^ 
Deseando el sucesor 'de la acre' 
ditada GASA GOMEZ que stí 
'distinguida clientela nú se pri-
ve de vestirse en ella por aten-
dibles razones económicas , ha 
dispuesto llevar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
t n todo lo que abarca' su nego-
cio, lo mismo en la sección de 
SASTRERIA" de SEÑORA Y 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y NOVEDADES. 
I . A P n i i B E y . - i t o a . 21.-TeléfOQQ SD! 
DE SANTANDER 
Amortizable 5 por xOO, 1920, a 95,7 
por 100; pesetas 3.500. 
Idem, m i , a 95,40 por 100; peseta: 
to.'ópo. 
Tesoiros primero de enero, a do. 
años, a 101,75 i>or 100; pesetas 25.'00' 
Cédulas A por 100, a 91,75 por 10* 
pesetas I3.Ó00. 
Idem 0 por 100, a 100,15 por 100; pe 
setas 20.500. 
Asturias, primera, a 59,50 por 100 
pesetas 15.000. 
Villajlhas, a 72,50 por 100; peseta; 
40.000. 
Tranvía de Miranda, a 9i,30 po. 
100; pesetas 25.000. • 
Viesgo 6 por 100, a ÍB,50 por 100. 
pesetas 32.500. 
Asturias, segunda, a 57,25 par 100; 
péselas 15.000. 
DE MADRID 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRAFICO DE LA MARAÑA 
T A R I F A D I E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
8 K L A l P L A N A ! 
A toda plana. . . . . . . 


























de las1 misarías cára.cterís-
^ ¿ « T i"'1 01 " ^ ' ^ i P l ^ s a Maf-
i . ' M a L ^ Vittorio», conctituven 
^uta ,• 0n,i dicha Compañía en 
I El i - . n(llca<la. " 
l ^ ( | f ) " ' ' " ^ Colare.. La sido • cons-
^t0 toneladas de registro 
t ^ a v9t'nI'10tros <ío Pslora, 23 de 
lar ".'ft puntal. Puede acoflno-
M0() drSJeros (le 'Pi-'mera de lu-
s scguucki y 1,700 de tercera. 
I i t n l o r Nria F 
• • R.. 
• • D . i 
• • C.. 
« • B . , 
• » A , , 
C H . . 
Amodizable 5 p:r 103 F , , 
• a E., 
• B D . , 
• > 
• • R. . 
» B A i a 
AMortliablc 4 por 100, y . . 
Stnso da España. 
BUMO Hiapa no-American ( 
Bameo del Kío de la Plata, 
fabacalepaa 
n orteVi • t •• i t t •.«••• 11 i •• 
U íea i t e i . . 
i raear^ni.—AeeioaM pro-
(erontei 
dam Idem, ordinarias • • •. 
14dtüai 5 por 100, 
áxaatrerai estampilladas, 
ÜUm no estampilladai... 
Bsterlor serle P . . . . . . . . . , 
OMtdaa al 4 por 100...... 
Granaos . < . . . . • t> • • i •* • t •» 
Xglbraij • . . . . • t . . . t . . . . . i . . 
Praneot isl ios 
Marooi. •. • 
• . . . . . . . § i 
• . . . . § • i 
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^ _ JUICIO DUAL 
Como se tenía señalada, ayor se 
ió en (ésta Audiencia la causa se-
uida por el delito de daños, contra 
raulio Vega y Luis Garda, proccT 
ente del Juzgado de San Vicente de 
a Barquera. 
El señor teniente fiscal, en vista de 
is pruebas, sostuvo sus concliisil-
es, acusando a los procesados coapo 
ulores de un delito de daños, sin 
ircunslancias, por lo que solicitó del 
rilmnal le fuera iinpuesla la pena 
e iinulta de 100 pesetas a cada uno 
indemnización mancomunada y so-
dania de 00 pesetas al perjudirado. 
La defensa pic^ió la absolución pa-
a Jos sumariados. 
i o t a s d i v e r s a s . 
DECIMO D'E LOTERIA—A una po-
ire vendedora se le lia, extraviado 
n déoimo del sorteo del día. 11 del 
íes actual, y agradecería a la per-
ona que le baya encouti'ado, le en-
regue en esta Alminiisto-acióii, con 
0 cual baria, una verdadera obra do 
•aridad. 
IM LMi,-Kit!»s \VOL,UNTAI!!•:•>. Se 
•onvoca a todo el personal del Cuer-
)0 activo para .su asisteneia, con uni 
"orme y equipo, a la revista men-
fuali que tendrá lugar mañana., do-
ningo, a las nd-eve, en el parque. 
. 
• F:XPI..ORA,l )f( 0 {J-"IS.-.M^iñ'i ü 111, ' do-
•ningo, a .las nueve, se preseularan 
41} c] Club de 'la Exposición, tuiin;-
OS que forman las trnpas de Santan-
der, de uniforme. 
ÜO fí) 00100 
2 25^ 2 16 
B o l s a d e S a n t a n d e r 
C e s a R A S I L L A 
Dr. Madraza, 2 {ant. Libertad) T. 5-37 
Centro de información de compra-
venta, camMo y alquiler de toda cla-
se de objetos, muebles e inmuebles. 
Sa reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de este orden, pueda sei 
ofrecido y solicitado. 
E n t o d a s l a s e d a d e s 
hace faifa hierro y fós-
foro en a b u n d a n c i a 
para tener un organis-
mo robusto y evitar que 
la inapetencia, la des-
nu t r i c ión y la anemia 
destruyan la salud. 
U s t e d e v i t a r á 
esos peligros enrique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo sus huesos 








I H I P O F O S F i T O S S A L U D 
l p ñás de 30 años de éxito creciente. ÍIAÍCO aprobado por la Real Academia de Medicina. 
^ á ' Rechace usted todo frasco donde no se lea en la éíftjueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD ^ 
^ ^ ^ ^ mipreso en linla roĵ . ^ J y ^ 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.— 
El registrado ayer en los Juzgados 
de esta Capital, fué el siguiente: 
Distrito del Este.—Nacimientos: 
Varones, 2; boinhras, 1. 
Defuiiciones: Emilia Piiqueras Tb-
raya,, de uu año; -San Martín, letra C 
Antonia (lareía, Muñoz, de 50 años; 
lii'iicral l'.sparlero, -3, Ixjliardilla. 
Justa Camino Sierra, de 11 arlos; 
ivñaberbosa, 23. 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L S A U D I N E R O . 
—Hoy, sábado, a las seis, la zarzue-
la en un acto, do Paradas y Gimó-
n v . música de Vela y Pórcz, "La 
cartujana» y el aprepósito líi icc en 
un actoi, de Juan Colom, música da 
Ruiz dw Velasco, «El trovador de Bel-
cbite». 
Mañana, doimlngo, «La primera 
sifo&ta», «Buena somibra» y «Amor y 
almuerzo». 
I'KATHO P E R E D A (Emipresa Frar 
ga).—Temparada de cineanatógrafo y 
varietés. 
Estreno de la película en cinco par-
tes, titulada «Tejido do ambu^dn». 
Gran éxito de la canzonctista a gran 
voz, Mcdina-Cedi, y éxitc colosal da 
la eminentr' estx-ella coreográfica Am-
jiarito Medina, soberana bailarina, 
¿"ALA WAiiííOiV.—Desde las seis y 
media, «La, reina del aire». 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las 
seis y media, «La bala silenciosa». 
«V'̂ArtflUVVV̂-̂VVVVV̂ r̂tíVVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVV 
A l c a l d í a d e S a n t a n d e r . 
El lunes, 8 del corrirnte, a bus on-
ce llorad de Ja, maña na. t endrá lugar 
en la Sala de la Alcaildía,, la subasta. 
Con, at reglo a taiifa,, de un puesto pa 
ra. Ja venta de bolados on la esquina 
izquierda, parte baja de la aüle do 
Sigismundo' Moret. 
Lo qu¿ se hace sal)er por medio 
de este anuncio, para qfcte concurran 
los licitadores que. lo deseen. 
, 
Toda la correspondencia *<3H¿i«9 
y literaria diríjase a nomhri «tol 
MrtKtovr Apartadi á,í 
OCULISTA 
BAN PRANOSCO. 13. SEGUNDO 
L 4 CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento del Asilo en .el día 
de ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 089. 
Enviadosc on billete de ferrocarril 
i sus respectivos puntos, i . 
A'silados ípie quedan en 'el día de 
lioy, 139. 
MATADERO.—El romaneo del día 
de ayer fué el siguiente: 
Mayares, b); menores, 22; kilos, 
i J25.' 3 • - • 
Cerdos, C; kilos, 666. 
Corderos, 86; kilos, 215. 
nfermedades del corazón y pulmonei 
Consulta diaria de 12 a 1 y m&di4 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
T i n o s r i o i a P f l T E R H I J W 
Esta Casa garantiza la pureza de 
vus vinos, elaborados exclusivamentt 
ion Uva de la verdadera Rioja Alta 
Pídase en todas partes. Depósito ei 
SANTANDER: 
M f U Arche del Valle 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
E3 C 5 L O N A 
Hacia el l i de mayo saldrá de este 
puerto el magnífico vapor 
admitiendo carga para 
M « £ W Y O H K 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercaricías al cuidado da 
ésta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de la fecha indicada 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR, 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37. 
L A E X C L U S I V A 
SUBSTITUYE A LA MANTECA 
U N I C A E N S U C L A S E 
Pídase en todos los establecimientos 
ÍA ( ! . i ) 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FEILQWSHIP OF MEDICINE DE L0KDRE3 
J . J b S ^ C r é C l O ^ i ^ W * ^ ™ * T n t e s ü n ^ 0 ' * 
MEDICINA INTERNA Y PlEk MEDICINA GENERAD 
Consulta de 12 a 1. Alameda í . \ 10. \'Cumulta: de 11 a 1 y de 8 a ^ 
t̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVV W WWW' V w 
V I D A R E b l G l O S I i 
• .CONGREGADinX IWv l.A IXMA 
CULAiDA y S.AX ESTANISLAO i K 
.K()STKiA.-M::.ñf. d.-.-Hiny. [i...-
colahraic?. la fiesta la Confcdi'i-a-
ción Mariana, ( •• el ctóa • -na.lado- pa-
ra, la. Corry.nnóri . 
fte rec-u^rda. r !••• • > i)!v",r¿'go..¡ií¿3 qu^, 
dolken estar todos- en i l salQii a la,: 
•ooho y cua.r'lo'. paira pasar a la i - ; ; . ' 
«ia antes da las o<ih6 y media, don-
de,•"en unión do la, O i¡ ;r v.-a.-doii Ma 
yor de Ja, Iri i:,: ,-id; ' i y San Luii-
Gonza^a. dclxu cCfi'ebrar ¡a ieé tá de 
fa Cor,fr, f,-; ;•!(): ¡áici ¡k.s- Congrega^ 
r.iones Marianas. 
Por la, larde no ludirá eateqneris. 
, AlDOÜACloX XdCTidíXA 
Esta .ncoli-í) vela.rá a J&súS S-a.-ra-
ímentaido. ra •I;». p.a.ri.a Iglc.-va Cate-, 
''rail. éK Turne. 1.°. Nnostra Señor:i 
•del Perpetuo Socon-o. 
La. vigilia, misa y crarninán seî V 
aplkada. en p^ufrügio ddl alma do la 
-efiorej doñal Antonia. Grireía, /ja l i -
lla {q. 'C p. d.)- ;1 j . r l icic'.n do su se-
'flcr sobrilno^ ¡don Mannel García y 
Garría éé> Quicvodo.. 
COFRADIA DE LA PASION 
Mañalna., idGiTi'fr(̂ cl, ;r üvilii-a-i'á esta 
Coifradía1 su' fnnri.'.n nn n,-aa,l #. n la 
ígilesia,. de San Miguipt.l, con, los si-
gin lentes cnltos: . • 
"Por Ja anáñana, a las ocho, misa 
He ComunMai. genera,1, n .11 a^om.pa-
fíaraíento de (írgano y mótele?, LOF 
. '••'•wles. con este sMo, gana.i<:n in-
dulgencia ].i1ena.ria. 
Par la, tarde, a las siete, función 
religioisa, con; rosario, m-,s Sfe las 
flores, plática,, vía-erncis, y segliida-
niiente resrva y l.endición ron r i San-
tísinio/ Sa.cramentó y cánticos del 
mies de María. 
*WAAaVV\AA\VWAAAAA,\̂ AAÂ yWAaVVWVV\'V\AA,>VVV 
" L a G r a n R e B i s í a " . 
CULTUPA IIISI'AXO-A.Mi: 
RICANA : : : : : : : : 
¥A día 2 del carriente se lia pnerde. 
a, la venta, en España, y ru el ( xtran-
jaro r ía. nue va .piiWic-ación. que vie-
ne a lienar un vacío, que ninguna tu-
vo l i asta a.hcia <•] arirrla de eclni:;!. 
Lois' rotati.vm dié Madrid lian dc-
dicairk; a «La. Grü-ll. Revista.» grande: 
y merecides • iN g$®g. 
Renilm^nli1 incdr en,;,ni jar con 
¡as mejores revistas francesas e üa-
Jiauau .̂ 
Para daî se cuenta de su imp.aiau 
eif. I.a.^ta trans-riliir i'l saipnÁirio, qtlG 
•es -muy copioso, y ' coft gra.iut s fir 
iiuisx cfci|.-n.fii..:-a.s y extra;;jt ! a,---. 
SLMiARiIO.—Ca,! lino 1 ,a!ga,!la¡! (Tvi 
Jegislacjón ciiviil y el tralia/nv).—VR-
í(,r JJérp;z Polit (Jo;;-v> Enriqu Pud-d. 
- - C . Marañón (El im lilMna de! eíeci 
ir(:ie.nto).—.Viaiuidl iBiiibrta (Síubcir d<e 
eo-iiza), ncívola,.—Luis Araqnislai;, 
(El hombre en el socialir-mo).—CMIMÍ. 
ne Santilpáñez - (Einstein y el Üniver-
wí^.—So.odeiiierg (Gert rudjs), acto í, 
—AilcaJá Galiano 'La, s- i-ieda,d frente 
•al .oapej-C").—dí'Sé R. Rjdíímwa'id (En 
él usolar de la raza). 
'--Contiene además crónicas y^eíÁien 
la» ios políticos, financieros, de -arte. 
i d lea lileru.iia. gran muiaki, medl-
ciná, «ocioJogía, deportejí, ,etG. 
• ' a Gi-a.n Hrr.-is'la.i) ccnisíjo dé un vo-
luiinen de 200 1 ágiyas. Lujpisaínéñte 
ed i laido, y so vende en tudas las l i -
n W i o de 3,5!) pesetas. 
Dirigen Ja sscción política, y de fi-
d.i. '! Alie L- R. da Grijajlia y 
don . Artemii o Prad-^-u, q uc-dan da, 
.....-•n . •• i i iieie a, lii'-M.atura y arte. 
,v.]o la, .d;¡\ . : ión, é : -den- Manuel Rué 
iig " d'- n MIM i me B.enEiure, 
«La Gran Rovista». >. rá un éxito 
.en España y en Aínéricá. . 
ivv.W« VWv vV \ VVVVVWWVWWVW'VWVW 
R U E B i L O C Á l S i T A B R O ' • ^ DE MAYO 
VliVW^VVV VVV\VVVV\VV\\\VVVVVXVV\VVVV\'VVWV\\ AA,VVVVVVXVWA,̂W tVWA/WVVVW\\\VW^WVA-VWAA.VW\\vvv,v\ 
quien..para .tirar una p ¿ ' 
SJND'ICATO TRANVÍA!; H').-.F.st o 
Sinidicato ceJefirará' junta- extr lordi-
naria esta noche, a las once en pun-
to, en el Centro Olbrer-Q, para Iralar 
asuntos de gran tra,n.scen'di'uria. 
/i\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaAAA^vvvwv\'\'»'t',̂ •»'1'̂  •• " 
L l i l É 3B!i 
de Ontaneda a Burgos 
* SERüieiOIDIñKIO, DE l?ífl3ER05 
HORAS ÜE SALIDA 
De Ontaneda: a laa 10*15 do la niafía.na 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
do Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en pabafias de Virtus. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blanco» *> 
1S Nava,: ma.nzanj.lla. y Valdepeñas* 
Twi'lclo •amerado en icomidas. — S í 
Wfosno l-a5.-Í5ANTANDia 
JRAN CAFE RE STAURANT-HOTEII 
U&lafacclón—Cuartos ÚM Katio—A» 
censor, 
Cspeciálldjwl en bodas, banqnetel, eie. 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
E M i L E 
Di¡)loma de Honor en el concurso 
internaolonál de, maestros, tintureros 
y qnitamancdiais. Toulouke 1914. 
DesjHndioCalle de Santa Clara, 
M.-^-Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5 
-Teléfono 9-93. 
A las Compañías de los mismos, .re-
dama RIOS. Atarazanas. 17. 
para las 
Camomille para conservar el 
polo rubic; Loción contra la 
calvicie: Rriüsntina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llof; articules para arreglar las 
uñas. Pi ia catálogo. 
BELTKAN, SAN FRANCISCO, 23 
Informará esta Administración.; 
•BUHMWBHMUHiU&OU" 
! , 2 1 . -
(ENTRADA POR CALDERON) 
f n ó t a l a c i o n e » d e l i x x y t i m f e r e H , 
M o t o r e s " V i c l s e i r s y " ' W e f ñ t i u g f l i o i i a i © 
B a t e r í a » T a d o r ŝ -s I ^ á - r o p s r a a C r o e m o s . 
® d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque ion!* 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa r-' 
E S T Ó M A G O É 
• / dotor de estómago, la dhpepsia, fas acedías, vómitos, inapeienclsi 
diarreas en niños y üduitos que, á veces, alternan con estFsmmieMOs 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £ s antlséptico,^ 
De venta en las prinqipales farmacias del mundo y en SerranOc 30. i O T I , 
desde donde ss remiten folletos á quien los pida. 
¿RORO DF UX DIJE? 
.-. En una- fonda 'd r-̂ eL'-.ü ciudad se 
encont-raftta la..--..edado anteayer el 
«omarcianto don S^a í ín Huiz, el 
güe,. •hallá!n«lo%e' i I s e á b , ' cé ^aci li-
tó a fa-̂ , cua-tr-O de la tarde., 
A la nn;i, (ji- la. madi a/»a.da ÜOÎ QÍV 
ti'), levaritánd^'^e', ptíglcndo c] cih-aáe-
oo; con ohj'ídd de ver el v.ele.j. nbían-
do la falta de nn d'je. coinipm sto ir 
uña ninneda de oro con ana orla de 
hrilllantes. 




a Cotósaiía < 
PÍÍ'hFU^O CíETENIDO 
El guardia tía S.vufi(laid Toril do 
Vehuweíüii ÉÍétiUiV'O a .•.•.•i', eii.'indn ¡33 
eiieeni i aba din adradi) en un vagídi, 
a Con-i a id i nu iUirgos Gallego, de 
£3 añus dé edad, solter©, nalr.ral de 
Moratalla .LÍ Roa (Burgos). «. 
Esie indivaluo erda.iia. i-eclaniiido 
como • .piófugo y por e:dafa en una 
fonda. 
Quedó detenido a disposición de la 
Comisión nnxta. 
UN ROBO 
Doña Hortensia.-Dí.az Gómez, veci-
na de! pi -o mai-lo de la casa númeve 
17 de la calle de San Francisco, iU-
nun-aó ayer a, la Connsaría de \"\o\ 
lancia. q¡uo anteayer p&r ila tande ha-
alid > dé :-n di ..MÍIMIÍO, dejandc 
la. puerta, cerrada con un candado. 
(aiando regresó á las diez y' media 
4'S ía noolie ú& encontró con que la 
puerta halda, sido violenvnu.a. notan-
do La falta de varias pr aulas de ro 
|»a.. valoradas en ochenta peseta;;. 
La Policía practica gestione;; ¿ara 
el d.'^cuiiriinieido de los autores.', 
rx.A i M - : \ r . \ i d . \ 
Un industrijil de la rogunda playa 
del Suiivdinero (leimnció ayer que ej 
carretero Ce aireo Villa ha. deposita-





las que despiden 
FOT» n ÍHAÍM > i •Hxrxr.iAr.o 
La Guardia, munieinal denuífcáié 
a.ver a un fotóaxaifo a.núnlante. 
B L O C 
DIARIO GRÁFICO D E L A MAÑANA 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
En segunda plana, a pesetas t,25 la líaeaSdel cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,00 — _ _ 
— quinta — a — 1,50 — _ _ 
— sexta — a — 0,85 — — — 
— séptima — a — 0,15 — — — 
COMDNICADOS.—En las planas primera y octfva, desde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. En el resto de las planas, desde 1,25 pesetas la línea 
del cuerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que sa indique sitio preferente, pagará un recargo del 50 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por ICO 
— 7 a 10 
— l i a 3J 
— 31 a 6) 
— 61 «150 
— 151 a 365 
el 16 — 
el 20 — 
el3J — 
el 4n _ 
el 50 — 
EN LAS PLANAS 6.a y 7.» 
Hssta cinco inserciones, neto. 
Pe 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
— l i a 3J 
— 31 a 60 
— 6i a 150 





Los anuncios de Corporaciones oficiales y Entidades mercantiles, referen-
tes a balances, citaciones para junta, reparto de aividendes, subastas, etc., así 
como los de espectáculos no gratuitos, SE APLICARÁ LA TARIFA SIN DKSOÜKNTO 
ALGUNO. 
ÍABÉICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D I 
iíASí ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.--€ÍIA 
3ROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
«JBSPACWO- Avo/y» á» E«ra!u.ntíi. nftm A. Tal. «LBE. PAhrte*. Carv^ttlSK. ft 
G P 
V a p o r a s c o r r e o s I n g l e s e s 
i a l d r á d e S A N T A N D E R e l d í a 2 5 d e j u n i o , 
para Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
e! v a p o r d e g r a n p o r t e 
T n n A 
d e p r i m e r » , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s 
g u i n d a y t e r o e r a o í a s e . 
O i r | f 8 ¡ i r s e a s u s A g e n t e s , 
R i j o s de B a s í e r r e c h e a . = P a s e o de P e r ¿ d a ; 6=S2J!tander. 
SERV2GI0 i E m m i DE VAPORES 
jPOR LAS COMPAíUAa 
(MenMrg-Por íüg ies i sc l i e Dampfscl i í f fs-RI ieáerei 
i 
¡ s e U s c M " f i a n s a " 
DE HAMBURGO 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, para los puertos 
de Pasajes, Bilbao, Santandar, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
Bidmitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para 
los puertos do Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos deJ 
Báltico. * • 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios: 
E . E r h a r d t y c o m p a ñ í a - L t d a . 




a sus (•lioiites.r'iju,e 
bré un macizo- de 
paseo de Pereda. 
AlL APEARSE Dijg ¡k 
Próxiniaaiietite Í, ja.5 ^ 
de la tarde de ayer, ' .¡i¡^-
Veiiccpo Pellón, coneorje (j-i 
rió de Ciriego, en el |ia,T¡( '."^fe 
'••ericin so liró al mi2]Q 
canto de uij coche, badéiid i »í 
tan nnl-i suerte qne, al c a « ^ 
türú la pierna izquierda. ' ' Wjfl| 
En un ecohe fué conñnm 
CaSn de Socorro, donde j,-, •• 
de guandia le api-or-iaron 
inoisc-contair-a con fractura d 
bia, .ptn- el maleólo, con ' ,1- • 
\uu--o. • i 
iP^pués de conveuientofl,,,, 
tido, en un antomóvil se i , ¿ % 
" l . l ' ^ l ' i l a l de San Rafat-Í. ' ' 
• • (:ASA RE l.iropn. 
Ayer fueron asistidas ¿ ' 
néííéb 6stai>lecimieijto las « 
personas. \ 
Josefina, Aguado, de r . 
distensión HgamenloM, dé i', * 
oa derecha, 
PMnon Mrmlc/, de 13 :tfm. , , 
l^nsion ligamentosa d^ |.a n ¿ , Í Í ! 
qiiienia. 
b e r v i c i o d e t r e n e 
BANTANDE R-MADRIB 
Hipido. Sale de SaTiUndw !«. u 
miércoles j i l e T m T l t f S 












Salida 8© Santaiiaer, ir 
aa í ^ 4 ^ 2 7 ' ^ ^ negar a Ma" 
a las 8,40 de la mafians, Um 
Santander a las ocho de la mX 
Mixto. Sale de Santander a ^ 
i 7 fiega a Mta wtm 
% cftil lo.40-
BANTANDER-OVIEDO 
«Klldas de Santander: & lai ftf 
H.SO. Llegadas a Santander! í 
tfl.M j 10,51. ' 
SANTANDER-LEANH 
BaUda: a las 17,16. lltsi. it t 
S*nder: S lat 11,84. 
BANTANDER-CABEZO» 
Balldas da Santander: t iai II 
14,56 y 19,15. Llegadas « luti 
a laa 9,28, 15,39 y 18,48, 
SANTANDER-TORRELAVEQI 
Salidas de Santander : IOB j|íf 
domingos y días de mercado, i 
7,10. Uega loa mismoa áíai( t 
11,58. 
Todos Idi trénéí ie iS Uial 
Cantábrico admiten ?U]«roi |i 
Xsrrelaiegá y r̂egresíj* 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a lú I 
I4,S y 17,5.—Llegadas a blmplaii 
las 1,55, 16,6 y 18,40.—ii Blliw. 
las 12,18, W.05 y t h 
Salen de Bilbao: i tal H 
y 18,30, para Begar a ÍUMMÍ» 
I M 11,60, 18,31 y B0,3S. 
SANTANDER-MARROFI 
Salida de Santander: a l&ij í̂ 
fiara llegar a Marrón a las 1M'» 
De Marrón para Santander: i 
7,i, par» legar S Santandei i 
BANTANDER-ONTANEDA 
Salida» de Santander: 7,50, \h 
14,20 y 17,57. Para llegar a Onta» 
la Jas 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 
14,32 y 18,13. Para llegar a Sani 
ftec a la» B.03. 13.08. ífi.H T ^ 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidlas de Santander: Ajas 
12,20, 15,10, 17,5 y 19,50, ^ 
a Liérganes a las 10,7, Wi®' 
18,10 y 21,23. , 
Salidas de Liérganes: A w 
11,20, 14,13, 16.50 Y M S J , 
a Santander a las o,'»» 




















fiarase U A L U I I H Si i 
i t e n c i a da lot mtomóvües 
latmófl'Mjy camlonw ds nlqnüw 
Sir?lclo pirmaneití J»w 
f lUTSA PAKA OOLOOAB MACIZOB 
ío lcan izados iTaUerderépW 
BffTOMOVILEB EN VENT* 
(Pacllidades en ^ ^ J ^ d 
S í p a ñ i E - U H ? , , ía3tón o o n ^ 
y arranque, 17.00U pesetsr. btli 
Díon-Bouton, 12-16, 
buena preaentación, l^1"- ^ 
Pord, ruedas metáUcafl . fse^ 
Bebé Peugeot, 6-8, doaasíeat^ -
Bsnz ümousine, aiunibr«a.0 
18.CO0 pesetas. 
Omnlbua Fiat, I 
18.C00 pesetas. , tt aílí" 
Idem Idem, 18-B. L, «ral»» 
19.0f/0 pesetas. •rtnflifldaí, ^ 
Oimlón Berliet, cinco ton61» pfl8í 
Idem Idem, cuatro ídem, i * g.i 
S a n F e r B a n d ^ g j J ^ 






M á s económicos «jo® 
m . Par* •yitax ***** 
^ I V A * m * * * * * * * * 
to t MAYO D E 192* ^ © E ^ f e . ^ 0 S ¿ A m * f ? A & R m * M I X . - V A C I H * I , 
^̂ VVVVVWVVVVVVVVâ Â aÂ AAAÂ  ,VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWV*/̂ ^ 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
LINEA DB •UBA-MEiSICO.-Servlcdo mensual, «allendo He B i l b i » & 
5e Santander el l», de Gijón el 2 y de Corufla el 21 para Habanji f f 
'Lftcruz Salidaa d© Veracrui el 18 j de Habana *1 W de cada SOM, ps-' 5 
V rnruña, Gijón y Santander. 
" L I N E A DE B U E N 0 9 AIRES.—Servida t t ó K f t l l , iallendo B a r í * 
i 4 de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cnuj úe Teneriía, 
^ítpvideo y Buenos Aires, emprendiendo ©1 fciaja da regreao ¿« B « » 
Aires el d ía 2 y áe Montevideo el 3, 
LINEA D E N U E V A YOK, SUBA-MEJICO.—Servicio toensaal, 
' de B^armlona el 65, de Valencaa él 26, de M á l a g a el 28 y d« CA-
pl 90, para Nueva York, Habana y Ve-racma. Regreso de Veraorui «t 
« V d e Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nneva Yorkj 
LINEA D E VENEZUELA-COLOMBIA.—Serv ido mensual, í a l l e * 
„ de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de M á l a g a y de Cádix tí 
¡V de cada mee, para L a s Pa lma», Santa Cruz de Tenerife, Santa C r a i 
TA Palma, Puerto Rioo y Habana. Salida de_Colón el 12 para Saba-
flico, GanarlM, 
foelW. 
ĵ a palma 
jflla, Curacao Puerto Cabello, L a Guayraj Puerto 
ritít v Barcelona. 
LINEA DE F E R N A N D O POO.—Serrlcdo íne»*ual, »al1endo Bár««> 
. . ^ Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Laa Palmas, S a n t i 
rmi de Tenierife, B&nta G n u da la P a l m i j puertea dt la Bosta iGtt> 
M t a l de Africa* 
Regreso de Femando p ó o . hacdenaa líM M l a l i » l i Danarfai £ S i la 
Prtilnsula indicadas en ed viaje de ida 
r ^ _ - A d e m á s do lo» Indicado* servicios, la Compaftía Trasat l ia t i iH 
«ÍDB atable cides loa especiales de loa pueaioa del Mediterráneo a New* 
Y -¡j puertos del Cantábrico a New-Yoak y l a l ínea de Barcelona a Pin 
Hplnás, cuyas salldaa no son fijas y anunc iarán oportunamente m ia> 
¡k viaje. 
EstoB yiporefl admi te» targS «á ÍSM iondiclon*i ¡Blis ¡TaroraBIi», 
t pisajeroa, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy Hómodo R 
Lio esmerado como ha: acreditado en su dilatado servicio.—Todos loa 
wpores tienen te legraf ía sin hilos.—Tamibién aa wcímlte carga y Mi jaX» 
f\m pi&AÍ«s ftarss todoi loa puertos óei jsntado* tónrido» por UMOÍM 
(ligUgrlmirliiierlijfl'SlBaiii Hailflalpolicm^irl 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
i l i l o Sí! mm üi! ¡ a n i a É i a E É o a i f i a n 
P r ó x i m a s s a l i d a s f ijas da S a n t á n d a r 
f a p s i i M A A S D A M , s a i c í r á e l 9 d a m a y a . 
" I E D A M , s a l d r á e l S 9 d a m a y o . 
S L E E R D A M , s a l d r á a l 2 7 d a j a n i a . 
lümltlendd pasajeros de primer^ clase, segunda económica f l i f W f l 
clase para Habana y Veracruz. También admiten c s r f a pitra S A f f i u ^ 
Eiricraií Tamplco i Nueva Orleanfc 
HABANA 








impuesto» t'íiiso Ptas. 1.338,50 
4kMon6mloa,. * 850 
I.1 oíase » 563,90 
Estos vapores son (tompletamente nuevos, fconsíroídos en el pfeiest 
te año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera claas 
IOÍ camarotes son de una y de dos personaaí E n segunda económica lo> 
fcamrotea son de DOS y de C U A T R O litera»! y en terc«rA loa camarotei 
m de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
Para toda clase de Informes, dirigirse a sü agentt en Santander J 
Bljón, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 3, pral. A P A R T A D O D i 
CORREOS NUMERO 38.; T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S íKKAJH-
GARCIA».—SANTANDER, 
*1%WWVWWVWWVWWW> IVWVVWVWVWVWWW %VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWV\VVVVWVV̂ *̂W 
o 
peparadq íompuesta í» 
Ifetrbonato do ios? purísimo d« 3 
¡ iHiicia d i m i u Bustltuyá icos ¡ a e gUcero-fosfatg de ¡cal íe C R E O 
m .veniaj« frt bicarbonato « h n í í r 0 8 * S-ro^quit?B 4 y' *ebllld^ t-m, ^ u avu , g Q - j - ^ Tuberculosis, catarroj 
•was IÍB |fso».—Caja 8,50 pesetaa | general.—precio8,50 peseta», 
DMPOBITOi DOCTOR B E N E D I C T O . — S a i Bernardo, número -11.—MADRID ^ 
Ds vesta en las prlLoIpales farmacias de España 
lantanden P E R E Z D E L MOLINO 
A b a s e d e 
L A V O N A 
v T^h1" t,5nicc' I116 86 conoce para l a cate /a . Impide la 'c&ídfí del 
^ta i ^ CI'ecftr niarovillcsamente, porque destruye l a caspa que 
pi gaia- Ira-3' i"jr 'o <I"e evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
Wo H ¡f• V^0' resultando éste sedoso y flexible. T a n piecioso prepa-
lie hp Presi4ir s iempré todo buen tecador, aunque só lo fuese por Id 
listan •l^osea €l cabello, precindieudo de las d e m á s yirtudfts que taH 
te se ]e atribuyen, 
ría Ú6 2'50' 4'5Q y 6'00 P*"*!»- ^ etiquetó Indicá el modo 'dé 
« m Santander, «» l « Zlróeuerla de P E R E Z B E h MOLINO-
G r a n o c a s i ó n p a r a c o m p r a r b a r a t o 
Durante todo el mes de mayo pondrerr o i 
a la venta calzados de todas clases, a 
precios increíbles. 
Distintos modelo* p a r a m m , faballoro y « i ñ o s 
Todos los a r t í c u l o s e s t a r á n expuestos y m a r c a -
dos a s J precio en nuestros e scaparate s . 
Sandalia modelo "Israelita", LA MEJOR 
SOMOS FABRICANTES 
E n nuestras ventas e x c l i i í m o s todo iotermediatin. 
; A . e 5 ^ 0 V J É C H K : i S E U S T E D ! 
C A L Z 
ÜQ S i i P Í Ü BO 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, con Imen sal-
to agua, propio a lguna indus t r ia . 
Informes, José de los R íos (comer-
cio), Torrelavega. 
Ultimos inventos er 
lámparas, q u i n q u é » 
planchas y cocinas di 
g a s o l i n a , modelo» 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparates. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que d< 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
oletas y accesorios. 
ISO Mu 
Alameda 1.% 
D E I I 
Motolcicletas «D. S. A.», «Iridian» 
y (¿QleMeílanld». Bid'fjletas «Cucist \->, 
«I. V. E.», «Alción» y «Tlic Fa lcon» , 
con roces. B . S. A., l lantas de made-
r a o de acero, dos frenos y mani l la -
res, a e lección. Biciclebis alemanas, 
dos frenos y guarda-b.'irro-S, cüinpile-
tainente nuevas, a 2G0 pesetas. Du&ifer 
tas y c á m a r a s wDuñlop», « P á r c a t 
B c r g a u g n a n » y «HmtchiDSOn». Surt ido 
gbncral en accesorios; todo si precios 
liaraiíjiS, por decibirio diirectamente 
de f áb r i ca . 
A l por m a y o r se hacen grandes 
descuentos. 
M o t o - P i e - S a l ó n . ' G a r a g e de López 
CALDERON, 16. -SANTANDER 
Moto con side-car,' a toda prueba, 
2.400 pesetas.; 
111! ' ¡ r i n a r á esta Admfii ifiist raeijón. 
( P U R G A C D O N ) 
I N Y E C C I O N <SECLA. cura pronlo 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
y P E R E Z D E L MOLINO. 
B* Informan y fuelven fracs, 'sm« 
tíns, gabardinas y aniformes. P i r -
it«clón y economía . Vuélvensc tnajer 
I gabanes desde Q U I N C E pesetas, 
U O R E T . Drtm«rn 13. wwxvoáa. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
v * S » dn San José, númerfl I . 
H A M B U R G - AM É R I C A L I N I E 
L I N E A R E G U L A R M E R B U J I L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Próxima» salidas del puerto de SANTANDER 
E L 14 D E MAYO • Vapor U S L m t X l L ^ n i . S L E L 19 D E JUNIO 
Vapor H o l ^ ^ i t í A KI^ 19 D E J Ü U O 
^carga y pasajeros de primera, aegunda económica y tercera clase. 
l a i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
S u c u r s a l n ú m BI^O S . - A m ó s d e ; E s c a í a n l e , 8 
S A W T A N P E R 
L e m a u r ? A r r e d o n d o $ i 
P a s e o d e P e r e d a , 2 8 . - T e ( . 6 7 8 . - S a n t a n d e r 
Rf pfeseutaf i tes e x c l u s i v o s de l a f á b r i c a de c r i s l a l 
S A N T A C L A R A 
( V i d r i e r a s r e u n i d a s ) S , A . 
= REIN0SA = 
F a b r i c a c i ó n de todas c 'a se s de v i d r i o s y c r i s t $ l h u e c o . 
Efectos navales 





L U B R I F I C A N T E S 
Efectos para mi-





C o m p a S í i de S e g u r o s m a r ü i m o s U S K 4 N D I N A V I A C . 4. 
A G E b J T K S O O M l ^ A R I O S 
p a n o l e s 
E l día 10 de MAYO, a las tres de l a tarde;" s a l d r á dií S A N T A N D E R 
el vapor 
- A . X J I O I K T S I O X X X I 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A N A y, 
VEBACUÜZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana, pose ías 55<i, m á s pesetas 2(>.G0 do impuestos. 
Pa r a .Veracruz, pesetas GÜO, m á s pe só l a s 15.10 de impuestos. 
* 0 £ S U E Ñ O S A i R E S 
E n ' l a - s e g u n d a quincena de m a i o s a l d r á de Santander el vapor 
' X ; U L C X « 4 C 1 c a t o ^ A c i X s e k 
para - t ransbordar en Cádiz al 
n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admit iendo pasa jeros do todas díase i con destino' a M O N T E V I D E O y 
BUENOS A I R E S . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
O . X ^ O P S S S Z » 
Para m&a informes dir igirse a sus consignatarios en SANTAÑI^ER 
eeñores HIJOS DE A N G E L PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 3ü. 
—Teléfono n ú m . (¿3. 
Di recc ión te legrá f ica y t e l e f ó n i c a : « G E L P E R E Z » . 
. . . » 
Eoi i samldó por las ¡CompafilaB é los íerrocarrIl«B HerFftwrl©-fe 
l l ^ é t Medina d-íl Campo a Zamora y Orens* a Vigo, de Sala-mane» f 
ti frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t x ¿ n v í a i M 
f*por, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañíia Tra^atlántf> 
ih j otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras.) ttocfa^S* 
las Blmilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudoi garil fragua.!* AglomeriSlBr-^fífeE ,ÍBPH 
OOB meta lúrg icos y doméstico»,, «51 WfíSRSf 
fiá^aJaM pedidos a Ift 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
P*4*yd, B, Barcelona, ó a sus agente en M A D R I D : don RamóB T b | » | ^ 
t l í o n s o X I I . 01 .—SANTANDER: sefiorei Hijos de Angel Póre i y C o m í * 
ü í 8 . - G I J O N y A V I L E S : agentsi d e l a Sociedad HuUeirA EtpaflQlJU"S3t 
l-t-NCIA: don Rafael Toral.- 5 • • T ^ y r -
&ftrfi >ti^i bitoroae» y precio». Sír lglrtó i ta i IBflcímit | | &| 
S o c i e d a d H u l l e r a E a p a f l o l a 
SOLDADURA AUTOGENA. — T R A B A J O S E N ¡ACERO, H I E R R O T BRON-
CE.—APARATOS M E C A N I C O S . - T U B E R I A D I PLOMO X ^ i jCRRá k 
E N T E R C E R A P L A N A 
R O B O A J J D J k Z 
I*VVVVVVVVVVVVVVV\VVVWWVVVVVVV\A.VVVVV̂  
C i i a r í í l l a s d e l c a m p a m e n t o . 
U n a u í s í t a a l p o b l a d o . 
Dar-Quebdani, 294-022. 
•M-afianita ^ris , el c i e ío eaicapotado, 
fiaiíanaiza u n d ía como el de ayer, llu-
vioso; no obstante, me' decido a me-
terme en «pel igrosas aventuras» de 
visitar neo ¡poblado.—Un laberinto 
de .cbiumbéras, que hacen desandar 
lo andado, y en el que das m á s vinel-
taa que un «tío-vivo», defienden y son 
la avanzada y protección a miradas 
ansiosas' de los «tesoros» que el po-
blado o aduar encierra en los miste-
rios de sus casonas de barro sucio 
y piedra « in labrar.—.Pasado el mal 
rato de salivar Jasi ohuimlberas, con 
pinchazo m á s o manos, ( ¡ y que- son 
pinchitos que duelen!) llego a patio 
sucio y mal oliente, s i patio puede 
llammarse a un corra lón (esta es Ja 
frase) inmundo, lleno de trapajos de 
moras, ¡puolieírosi rotos, ¡boñigas de 
animales y «a lguna de persona»; sal-
vo con p a ñ u e l o en narices esta «opo-
sición a l tifus», y me cuelo de ron-
í ión, no s in inclinar mi cabeza, en 
señal , no de saludo, y sí ante puerta 
de enanos digna; u n pasillo estrecho, 
encalaido, <con encinas por perchas, 
y itoacas hendiduraa en pared, don-
de colocan <&l candil, y ipor ende ahu-
mados y sucios.—Al final de este pa-
sillo lestraoho y largo (1,40 por 12 en 
largo) se encuentra una especie de 
esca lón de 1 metro de altura por 1,30 
de ancho, lugar qne sirve de cama y 
atalaya a l «sefior» de l a «caserona 
ilustre» los diaS de "fiesta grande» y 
él resto de dos días, lugar qu© sirve 
de alojamiento a las alfombra.s ricas, 
¡trajes de post ín , etc., etc. 
'1 apando este lecho del jefe, cuol-
jgan dos sogas de estparto a 0,30 me-
tros dfel techo, y que soportan fuerte 
jpaio de roble, columpio donde los vi-
sitantes y amigcis, iparientes, fami-
l iares y criados cuelgan sus vestidu 
r a s y albornoces si así lo desean.—Di 
«imuJadas aspilleras son la ventiUi-
c í ó n ú n i c a de esta pesitilente y hú-
meda habi tac ión , casi siempre soca-
bado su suelo para guardar en silos 
él trigo y l a cebada.—Las paredes 
¡ implas , «es s u rúnica .preocupación 
y celo», e s tán adornadas y «decora-
das» -con ipedacitos de loza^y cristal, 
í o r m a n d o arabescos y caprichosos 
dibujos que alegran l a monoton ía del 
ambiente.—En el rincón izquierdo el 
Ihamo .para l a torta de cebada; unos 
ladrillos a l costadol derecho actúan 
de fogón y «cocina económica» y ¡ tan 
e c o n ó m i c a ! y ipráctica, p a r a evitar 
que l a codicia ajena incite a l robe 
ido tan ricas -preseas, l a puerta in 
munda de roíble o de nogal, chapeada 
con zinc al exterior, es sujeta por 
dentro con fuerte estaca que horizon-
tpJmente aipoya en dos huecos o hen-
diduras de las paredes (son uno.s íío.^ 
estos mohametes); vaya cerrojo prá* 
tico y barato; aprender mujeres me 
drosas a poner seguridades para evi-
tar el asalto en vuestras casas. 
L a huerta es u n vergel; chumbera 
3io faltan nunca: u n olivo (para lo 
hjamibrets), unas ihiguierafc (para Ifí, 
-chicos) y u n arado en el suelo pai; 
l a mujer y su compañero el burri f 
¡ S o n unos filósofos estos rifeflbe 
;¡que Ja mujer trabaje!, para eso sa 
í.ió de su costilla y el hombre dispo 
ne de u n a menos. ¿Está claro? ' E 
una teoría que convence, y el hoin 
bre, el «macho» (mejor dicho) dor 
mita, sueña, descansa de nada ha 
'cer, mientras l a hembra, con el cric 
ien 3aJ espalda, cava, siembra y hace 
todas las faenas del campo, m á s las 
propias da su sexo y l a de «aguadora 
ja domicilio; todo .por setenta o menoL-
duros, que dieron a . s u señor y cari-
ñ o s o padre, por casarse "con el mari-
do y;amo, que el anwr (o sidod) le re-
tiene en su'casa. 
¿I>óndie e s t á l a razón? Los morof 
idieen que e s p a ñ o l no «.saber manera); 
eme moncho trabajar el hombre, y la 
;«mojera)) vesí ir , comer y nada hacer, 
¡ e so no estar razono; que mojera en-
'gañar y nada hacer, mora engañar, 
mora que perder ; calbeza,, i justicia 
del Ta l lón! Son unos serbios estos 
rufeños que a civilizar venimos; sí , si 
Cualquier d ía se convence un semyie 
temo vago que el t rabajo os út i l , que 
es sa lud del cuerpo y t r anqu i l idad 
del e sp í r i t u . Moro m i r a , (me d e c í a el 
rnohanied del iei) moro saber v i v i r , 
ctemer moncha, ¿tconar .-citai, fumar 
k,if, do rmi r , hacer poqui to guerra, y 
m o r i r viejo; e apaño l ostar, traba j a i ' 
moncho, comer apoquito, no alomar 
alai, v i v i r poquito, muje ra v i v i r en 
E s p a ñ a mejor , ¡ m u c h o mejeir! quie 
el hombre que estar amo. ¿ T ú q u é 
decir?—Vamios, que si me descuido, 
me convenece ol m o r i t o del té, ¡ t en -
d r í a g rac i a ! , n o h a y duda, sin unos 
filósofos y unos s e ñ o r e s que saben 
v i v i r y explotar su cond ic ión de fuer-
tes y de «machos» . 
IE¡n ed huer to hahais, patatas, cebo-
llas, y pare usted da contar; son so-
brios, y nuestra sobriedad de ellos 
precede; es .decir, l a sobriedad del 
osipañcil del Sur, pues los n o r t e ñ o s 
nos gozamos u n apet i to que cuesta 
uní sent ido lai ojlfimenjiaicifu :dr3 Vun 
guipuzcoano, u n v i z c a í n o , u n monta-
ñés , etc.; loa aperos de labranza no 
pueden ser n i m á s p r imi t i vos n i m á s 
toscos, todo í i u d e a l a é p e c a do via-
ri-cajf'fafias, sc^a ptrihiitivosl, cls d a r 
u n isalto a. l a era secundaria o a. la 
prini,aria (pues en primaria!, como 
nuestros mozucos e s t á n todos) el ver 
estos campos de soledad, tristes, y 
aataa construcciomos diigna,s de po.ula.r 
ol i m a ñ a s en lugar de p e r s o n a s . — C í a 
ro, m o . d i r á algaino, que hay pueblo:-
i'n .li!?iipa¿Ta que del R i f parecen; ¡con-
formes! de toda confonnidad, pero 
esto, con ser mucho, (ipara v e r g ü e n -
za y escarnio de los .polít icos que ta-
l o d.istritc-5 •rp.i>rc«cnta,n) no os óbi-
ce para que, llenos de amor, de car i -
ia.d. de |;acií ac/'a. hagamos que poco 
a poco, salgan del scipor en que dor-
mi tan , y l a ¡civilización, esa antor-
cha que ciega a l . incnilto. se convier-
ta en fa ro l i l lo que a lumhre . poro sin 
cegar, que d é l u z a inteligencias os-
curas, y les haga ver l a imiprcpiedad 
de su v i v i r . Jes humanice con el p ró-
j i m o y les saque de l a i nmund ic i a y 
faiíta de higiene en que cohabitan 
homlbres, mujeres, ic'aballos, oafir^ls, 
h u n o s y toda l a fauna que l a casa 
contiene. 
Mucho hizo y a E s p a ñ a , y labor si-
jue haciendo, pero es labor de hor-
migui ta , l abor de tiempo, semilla cu-
yo frulo r e coge rá i i generaciones que 
na veremos, pera es t a n grato, tan 
consolador y reconfortanfte ,para. eü 
ailma el ¡ e n s e ñ a r al que no sabe!... 
R O C A M B O L E . 
VVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
El precio del pan. 
t e n d r í a n gamuic ia a l g ú n a remunera-
dora de su indust r ia , el • gobernallo i 
convocó a las doce de ayer a la I m i -
ta de Subsistencias, y a l mismo tiem-
-po r e u n i ó en su despadio a los pa-
tronos panadenx-, tanto usoc bulos-
como n o asociados. 
Los !}>ítnaderos asociados mantu-
vieron su intransigencia. Los no aso-
ciados, examinados d e s p u é s por la 
Junta, man/tuvieron t a m b i é n el mis-
mo cr i ter io que los otros, aduciendo 
como argumento el de que si ellos 
pudiesen bajar el pan, aunque fiiesc 
m u y pocos céntimcis , l o h a r í a n , sin 
necesidad do que l a au tor idad les un-
pusiera l a rebaja, como medio de ha-
cer l a competencia. 
A c o n t i n u a c i ó n comparecieron ante 
l a Junta efl geruMiie dó la. Coo-porati-
va obrera y el cnucoja.1 y torac-tóri-
zado socialista, s eño r Vayas, inicia-
dor y a lma de dicha Corperativa, y 
a lías preguntas q u é se lee i n n e i o n . 
de acuerdo los doisr—el s e ñ o r Vayas y 
el gerente—hicieron las. siguionles 
a,(ii-MiaiCÍoneí>: 
Pr imera . Que s i l a Cooperativ: 
bajase lo m á s m í n i m o el precio, de! 
p á n , p e r d e r í a el dinero1. 
Segunda. Que p o d í a n asegurar, 
por lo tanto, que los precios pueste.:-
ál pan. hoy, per los patronos pana-
deros de Santander, no eran abusi-
vos; y 
1 - r " . o i v lo ú n w o que podía 
y d e b í a hacer l a autor idad era exigir 
d p&FO execto y l a buena cal idad en 
Despinés de .esta i i i b a m a c i ó n . lo 
Junta, entendiendo que n& cabía efti 
m a r que nadie estnviese niii> obliga 
do a l a hr iparcial idad y sáncemfew? 
que los i'-Pipre&entantes de l a clase 
obrera, y ha.eienxlo constar ante é s t r 
que su "dictnimen era el fuindammto 
que la. Junta tomaba en cnenla p&ra 
su, r e so luc ión , a co rdó , y el goberna-
doi-. en priiiner ténni ino, .propuso- este 
n c u é r d o . que no c a b í a oirái solocióo 
oue dejar lo^ precios como é é í a b a u 
A l mismo t iempo, ol s-3ñar alcaide 
qnedó encargado, por ser de su com 
petencia. de proceder con el mayo ' 
rioror en el reipéso e inippección de la 
cal idad del pan .» 
VVVWl^AíVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVW 
P o r l o v i s t o n o l o p o d e -
m o s c o m e r 
LA J U N T A DE S Ü B S Í S 
TENCIAS : : : : : : : 
W e r se nos iaoütitó la siguientt 
nota oficiosa: 
" c i i vista dio l a resucita ac t i tud de' 
•v it*tío dp panaderos, de no bajar e' 
precio del pan, alegando quo no ol . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVV»':'VVt/ 
CAÍBALLERO DE C A L A T R A V A 
E l d í a 30 del mes pasado, y como 
anunciamos en estas columnas, fué 
armado, con las si>len-m*?i'íniles acos-
tumbradas. Caballero de l a nobil ís i -
ma Orden de Cala t iava nuestro que-
r ido amigo el bizarro y culto coman-
dante de I n f a n t e r í a don Manual Ló-
pez Dór iga , 
L a ceremonia se efectuó en l a igle-
3ia de l a 'Concepción de Calatrava, 
do M a d r i d . 
Felici tamos sinceramente a l dist in-
guido caballero m o n t a ñ é s y m u y 
querido amigo nuestro. 
VVVVVAVVVVV\A^AA^^VVVVVVVVVVVV'VV'VVVVVVVV%V\ 
L A CONFERENCIA DE 
HOY : : : : : : : 
Es ta tarde, a las siete y media 
d a r á una c o n í e r e n c i a de las organi 
zadas por l a Sección de Ciencias Me 
rales y P o l í t i c a s , el doctor don Bue 
naventura R o d r í g u e z Par&ts, abogade 
del i lus t re Colegio de esta capital } 
^residente honorar io do l a Sección. 
L a conferencia v e r s a r á sobre el te 
:na « E s t u d i o s de Folk-ore, mitos j 
iipc-rsíiciones de l a M o n t a ñ a » . 
A l act6 pcidrán aaist-ir. las señora : 
loe s&aa presentadas por u n señoi 
oOCÍO. 
0 
(POEMA D E S C R I P T I V O ) 
U n a bai-ca. 
Otra barca. 
Otra barca. 
U n besugo. Otro .besugo. Otro besugo 
Aire . Sol. Olor a olas tostadas. 
Viento. . . fnUíffIM 
Marineros, Sportmens. Coro .de cha-
(par rudos. 
Una vela de hi lo . U n a ve la de sebo. 
Una vela de cera. Machinas. Ohiane-
(neas. 
Pleamar. 
Opalescentes g u i ñ o s del marisco. 
Olor. Color. Sabor. Claror . 
ECUADOR. 
P a r a l e l ó g r a m o s . .iSelacios. Plcgtona-
(tos. 
Suena u i j c a ñ o n a z o suelto, 




L ' A 
I Z 
Riela el agua placentera 
que por todo se altera. 
Silva, el pito de un vapor 
con voz de tenor. 
CALOR 
VAPOR .VI! DOR. 
Salen los balandros. 
En t r an dos macandros 
Se mueve el agua 
Nicaragua. . . 
Mosquito I V . Mariposa, 
( iana Ol i sco V 
Chindasvinto.. . 
Jazz-Band. Saludos. U n b o m b ó n . 
P o r r o m p ó n 
TELON; 
CREI QUE E R H UN MU&U 1 
E S UN HOME 1 
«Lichoni)!!, m á s que l i c h o n ó n . Ia-/paiiz.a t a n reonda y tan gor/l 
ñ a s mejor (&u|bir esa c a l z o n á , l i m - 1 gord is imu, Dios aníu!... y;3' 
era, u n hombre ,que era un !'110 
• • - ion , miay maju, (mc \ í ^ 
ri-i/jaies r a no se qué IÍM* A * 
de cosa. Y e l muy Ú n 
'•"niii,. cólofía céóno si juera un ja lando do dos panoja:» d e u ^ i 
del correo, ^ r a n e j a s , m m i l S ^ 
el sonu, y jue. con toa la cent ^ ^ 
mina reail, pa ofrecéaed^ ^ 
t .m. l •.„./. ,riie v e , a p(..vto * 
el, ipiseuezu, mirando, a to&s " 
• : i | ••' Perdieran I 








la:, ™™<io el . l e í 
tau mos estaba echando \vv ,!??' 
- ' ^ ' • ' • " l " las ñ a n S 1 
empezó a vocear, con toa la ¡ n ^ r 
...oue, coUcJ Creí que era ¡ 3 
u y es un hon . . : creí que era ™ 
nulu y es un hoir'.'... •1, 
Toad la gante soltó la risotá.. ; .^ 
Llcputaiu, encarnau ^ ^ . r ¿ ¿ J 
: i ! O s l l amó ÍM,ri , ..,.s y ¡,:,,., ̂ M 
t r a r en Porujj iáés. 
MANUEL 11. wi) 
VVVV\^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVaVAVVVVVVV»W 
Tiro nacional. 
c í | u|i) i a J i - 1 8 ^ " ^ ^ " " > um ... YA 
piato como Dios -manda los velones i q u i é n jue el conder.au que m ' ^ ^ 
que te cuelgan de esos je races de l a mol le ra a Porto que el ,1.-,,,!!!. ó en 
as nariy.oiui.-j, y no a.ndar de c u m i -
i -fi .o, .•uriuli'-'Qa. di-je-ndo ton tás . . . 
¡Asogúro to yo, l a u i b i o n ó n do los de-
lí iongro^, que he de moiele el esj)i-
ia/.u, ccirrío a, un burru l"ail.-u!... ¡Ji-
loju , con cil canalluca., sin nyia.ja de 
col íiii!-..)) 
T̂ M̂ TVI los irff'íw? r f i r c t í a l a misma 
cantinela aquella j iolue ninjer , eon-
sumjida 'pior Xa tromciiida, pefiadutm-
bre d* teener u.n hiijo tonto; el ún ico 
que Dioá le hab ía , po¡^éá.ido. 
Rulpcrto, elj :«Maconú», Itazmeren-
de Peru.ja.lco y •au.-.dañ >•;, agachada 
a, Cibuitaiói'sima cabeza, .escuchaba 
•mip.ivv.ble. como qnb-n oye llover, ia? 
reprimend'as c-uotidia.nias de t í a Ju-
liana, su madre .pac ien t í s ima . 
Nfí la.s constantes a m e n a z a » , tú los 
recios «ba.rdiascay.os» que de voz er 
cuando c a í a n copiosamente sobre su: 
robus t rh ¡eiariaiMas, n i los enciriT'-• 
en ol «soberao», n i . l a d i s m i n u c i ó n ei 
los pedazos de «tortaji, en los . eééüdi 
. . . .oe na he o en la ri'ú-ióu de «fai-
•mes» ecn ta>i ' io; n i n g ú n castigr-
>udü censeguir que id 'erto el t o n ü e 
abandonase su a r r a igada costtinjbr^ 
de i r de barr io en. i iar r io , de jiortai 
en .parteé, iefeotuja.ndo lias sandeces, 
m á s insignes, l as acciones m á s gro-
iC''-cla,9 t^jia he< coi | : i :flrfilado en lo^ 
Was de m i vida. 
Los oh icos de l lugar , traviesos > 
o ícaros . que v e í a n cu el desventura-
'o Hw>erto lun m n i a u a d o «objeto» 
de d ive r s ión , en cuanto topaban cc-r. 
«n <-"ii,iri.?ic!' ciillein,, dr-i-íoule los 
muy bribones, con l a i r o n í a m á s bul-
lón a del mu mi o: 
*- i'-!.'vi l i í b m i ¡es ¡Porto, recon-
t r a ! D í g c t e y o que ores el mozu m á s 
^r>:.,i|, A múa teciu de Pemjales y 
el m á s leíu do toa l a t ierra , y SÍTK 
iM-eií-ilo aboro, ne -.-imu, [ SÓ PJpíífO'' 
nea!, qu.e n o isab^is- lo nvtji 'u: ,aiic 
que lei el s iguru de Perto. 
Y uno do aqué l los chiquil los pon ía 
•n las manos del tonto un papel tííl 
ilanco. y b.ete a Porto latizando cuan 
los desatinos y «bur r i cá s» se le ve-
n í a n a su cerrada inlcl igcueia . 
«Un cuar t i l lu de janba, u n celimin 
de berroscu. una n a u ' o n á óe. palien-
tas, u n a j u e n t á de vinu...» 
Y los picaros -mozucos soltaban las 
carcajadas más í sonoras y h a c í a n 
Itcrreríais con el pobre id io ta , man-
sote como u n m a s t í n viejo. 
He a q u í por q u é t í a Juliana «Ln 
Macona» , .se o p o n í a a que su h i jo 
in-inviie-e de l a ceea a l a meca «ja-
eiendo r e í r a t-oos los maparones i n -
dinos y canallueas efe Pemjales, que 
han toman al, m i Perto ix)r un pa-
yasu de l a cumedia» . 
E l cuitado, u n a vez que sú madre 
r w ^ a t é r m i n o a, las fuertes «zur r i as -
cadas» de improperios, r e c u r r í a a 
UÍ* .v|.x-i-ri'íiin'Vintcv stuavizadoii-es de 
enojos, y hé te le echando una « e s c a r - ' í a s 0,50 por domingo. . 
lanzando agudo-s «re.linchus», 
'•ebizcanidoi) por toda l a casa' como 
n «ra>1 r-ac-rin». y como remav.e de 
•quellas «di i (lauras-», cog ía a su ma-
C o n c o r s o s domingueros. 
L a Comis ión organizadora de ConJ 
cursos de T i r o ha confeccionado uní 
prognuma de tiradas dominguoraj 
para los mei.es do iiKiyo. junio y ju-| 
lio. que damos a cmiu.-er a. (•onlinual 
c i ó n : 
DÍAS Dl í TIRADA.—Todos loa i¡»-| 
mingos.. 
MORAS DE TIRADA.—De odio 
media a doce y media, salvo vari¿| 
ción. 
INSCRIPCION.—Los t i r ado re^ l l 
a, las ocbo y mrdia se li'dlen en el| 
campo p r o c e d e r á n a inscribirse, .í^í 
do entrar en sorteo, pai'a conoceí 
orden en que h a b r á n de ejecutar sd 
Miada. Los que llegaren después 
la.> ocho y media, al caiapo, tirarán 
|>or orden de llegada, y una vez 
bubieran terminado las tiradas lo 
previamente sorteados. Loo tinuiora 
quo lleguen d e s p u é s de las once ho 
por el reloj del juez de campolj 
quedan excluidos de la tirada. 
IVIAiRCADORES.—Todo socio t i i i 
dor que se inscriba para la tirada 
es tá obligado a marcar una vez, 
el orden que se esiablezca cada 
de tirada., quedando exceptuados 
esta ob l igac ión los jueces de 
MATRICULA.—Esta será de pes 
JUECES DE CAMl'O.-Han s ido l 
signados los tira/.b-res señores Wñ 
y Lozano, ignorando si éstos hal)^ 
re en braToe*. /piierais o- no, y la pa- aceptado o no. 
seaba del «eslregal» a l a cocina, de CLASIFICACION DE BLANCOS, 
la cocina a l esiragal, remedando, f . „ ' i " c„ Neila V " 
.obre Perto de mi . b o a ! , el trote S e ñ o r e s Garc ía , l^.s..., Ne tó y ^ 
- un jamelgo y hasta sus jadeos y i g n o r ú n d o s c , iguaimemc, 
lis bijiffdds. sofiores -habrán aceptado-
—iDiéiamc, corudieniau.; que me l i - r i \ S I F I C ACION—So establece n 
las, t a s u g ó n ; mi ra que te ja lo de. la ' ; ^ . { ^ . . ^ por categoría ' 
melena, ¡v i rgen , l a m i madre, que "i '1 ^ ^ ^ • • ' ' . ^ ^ cegu» 
MU tan le.lu! - D é j a m e gran de- saber: Excelencia, Pnrasra, o » 
i ñu»... i . y Tercera, s -gún que la P«n'u'. u 
C'i vv.o -noriogó. de aquello® tdoites, media, mensual corrcspoíide a 
Perto s e n t á b a s e en una esquina de - ,. ^ v menos de 5, resp 
!a ennegrecida «puslega-!) y Jan'/oba • • . > J 
media docena de robuznos ¡ estriden- vamente. _ ĵs. 
tes, t r e m e n d í s i m o s , como un v e n í a - ' P R E M I O S . — S e r á n en m v , ' 
doro jumento, que h a c í a n decir a loa 1 r i b u v é n d o s c c" importe do , n[, 
t íos y t í a s del barriOi aquel : ^ í c u i a s y una subvención de M 
— « ¡ C o d o ! M i r a r como rebuzna el t. i qAváa ^ 1 
b u r r i c ó n do Perto, piTiiendo la ceba : '••*d.iva. Los premas ^ ^ - ^ j 
' . " - t i m a do beloiiazos onde v o di- de uno por cada tres t u ^ 
j e r a ! ; i g u a l c u a n t í a j iara cada m 
• * " ! cuatro cate í ror ías . ¿o-
Tiu Me. io , el albarquoro. «rigidoT» { s r ^ ^ ' ¿ « 0 . 
ilcs. contorne un «chascu» ' ^ vez t e r m i n a d * - 1 ^ 
jal 
po, una vez-dada l a v o 2 t t ^ t 0 . ^ 
SECRETARIOS DE, r > V ^ 
T. i,in 
encont r l 
que ba lua llevado Perto el fo.utu : ,mmff0': 
E l . c a c i ó n de blancor. ^ ^ a ' M 
bm M S P A Í R a S Y I ^ O S I C I O ^ 
el valle, y con r a z ó n , ¡ r e c o i l a ! , por-'0(> c n M ( l a posición sobre w 
que a s e g u r ó t e yo n-esmu. que ln que ¡nte m m U * 11 
".zo Perto es pa jarlase de reír , pa IU'ulco > _ ,,, v0lZ de *m10f 
golvase Siaft t r ipas do tant.a.s riso-
<5- v ^.«lásR eom.o nn mo'zucu. ¡Me 
valga Dios, q u é g o r d í s i m a j u e ! Nun-
ca h a b í a v e n í u el deputao por csti 
puiéMo de Pemjales; pero aquel a ñ u 
vinu. el maiioma deil s e ñ o r ó n cnsor-
' i j au y eub vi tan, con un galoru ne-
- - ^ i . fT"r. niburi '-ra '-a. y unos zapa-
tos lucios jasta,,lli. Na, h i j u m í u , mes 
••-Muite fnic un indianu cardan de 
^ ,.,,„ ^ d i . . . ^ ^ o n , y loa la 
mosca; y cpié g o i d u estaba," ¡ recon-
> • AtiP.onncíp vo fn11 si s"1 avezara 
a zampar faisanes, pulienlonar-; y da-
que peazu de por r í l l a j no l u c i r í a una 
s e ñ o r e s t iradores libres.^ 
RETO.—El equipo T. T-
no su reto y es|vi"'- enCv"doI1ji«g| 
t r incante para el l " ^ ' 1 " ' ^ ^ ^ ^ 
Rogamoi S etianto* ^ ^ t » 
Urigirse a nosotros gS« ^ 
¡ti apartads de Correoí ^ 
' lri,r"ii 
K o r . . : 
m ,1( 
P ^ v i e r 
fe' P% 
1 . -"vil , ; 
w c i o 
